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Esta investigación buscó conocer la relación que existe entre las habilidades 
receptivas en el idioma inglés y el rendimiento académico. Para ello, formulamos 
el siguiente problema general: ¿Qué relación existe entre las habilidades 
receptivas en el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes de 
cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 
Huaycán, 2013? Así mismo nuestra hipótesis fue: Existe una relación significativa 
entre las habilidades receptivas en el idioma inglés y el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto grado de secundario de la institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán, 2013.  
Esta investigación fue de tipo sustantiva, método descriptivo y de diseño 
descriptivo-correlacional, con una muestra de tipo intencional. Como instrumento 
para reconocer el rendimiento académico de nuestros alumnos utilizamos el 
registro de evaluación anual 2013 y como instrumento para medir los niveles de 
las habilidades receptivas en el idioma inglés fue un examen. En cuanto al 
tratamiento estadístico mediante la prueba de Chi cuadrado se estableció que  
existe una relación significativa entre las habilidades receptivas en el idioma inglés 
y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de secundario de 
la institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 














The research aimed at knowing the relationship between receptive skills in English 
and academic performance. In order to get this objective, our general problem was: 
what is the relationship between receptive skills in English and academic 
performance of the fourth grade secondary students at Institucion Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013 ? .Our hypothesis was: there is a 
significant relationship between receptive skills in English and academic 
performance of the fourth grade secondary students at Institucion Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013 
This research was substantive, its method was descriptive and its design, 
descriptive-correlational. Its sample was intentional type. The instrument to 
recognize the academic performance was the official register, 2013, and the 
instrument to measure the level of students’ receptive skills was an exam. From 
the statistics treatment, using the Chi Square Test it is concluded that there is a 
significant relationship between receptive skills and academic performance. 
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La educación es una tarea social, sin ella no existiría ninguna sociedad 
constituida, es la formación del hombre por medio de una influencia exterior 
consciente o inconsciente. 
El fin educativo es la formación de hombres libres consientes y responsables de si 
mismos, capaces de su propia determinación. En sociedades como la 
latinoamericana, donde la organización de la humanidad se configura a partir de 
grupos que resulta en general, solo algunos de estos grupos o sectores defienden, 
de acuerdo a sus intereses y creencias, las formas institucionales de la educación. 
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología se ha incrementado la necesidad de 
aprender el idioma inglés ya que se encuentra en todos los ámbitos sociales. El 
idioma inglés actualmente es denominado como un idioma universal de la 
comunicación en muchos campos de acción es a través del cual se produce la 
información científica y técnica actualizada. Por lo tanto es un elemento importante 
en su futuro como estudiante y profesional.  
De acuerdo a la importancia que hoy en día tiene el idioma inglés en la educación 
peruana se ha visto la necesidad de elaborar una tesis que facilitará el análisis de 
las falencias que existen en las habilidades receptivas en el idioma inglés y el 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
Para la presente investigación se contó con la ayuda de autoridades, docentes y 
alumnos de dicha institución educativa. 
Con el desarrollo de la tesis se logró realizar un diagnóstico de las habilidades 
receptivas: Reading and Listening en el idioma inglés y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán - 2013, así como la identificación de los niveles  
de las habilidades receptivas: Muy deficiente , insuficiente, aceptable, muy bueno, 
excelente. Con ello también se identificó las categorías correspondientes al 









En esta investigación se ha empleado las pruebas estadísticas como: El método 
de Kuder Richardson (KR20) para hallar la confiabilidad del instrumento que se 
utilizó para el diagnóstico de las habilidades receptivas en el idioma inglés y para 
hallar el grado de correlación se utilizó la prueba estadística del Chi cuadrado, 
tabulados y graficados los resultados obtenidos en este trabajo de investigación. 
Además, Este trabajo de investigación consta de tres capítulos organizados de la 
siguiente manera:  
En el primer capítulo, planteamos el marco teórico, mediante el análisis de los 
antecedentes del problema, bases teóricas y definición de términos básicos, que 
ha sido investigado por referencias bibliográficas de diversas universidades del 
Perú y el extranjero. 
En el segundo capítulo, desarrollamos el aspecto teórico donde exponemos 
detalladamente el planteamiento del problema mediante su determinación y 
formulación. Desarrollamos los objetivos de la investigación y señalamos la 
importancia, alcances y limitaciones de la presente investigación. 
En el tercer capítulo, esbozamos la metodología de la investigación, en la que 
están inmersos la hipótesis, las variables, el tipo, el método y el diseño de la 
investigación y también están inmersos los instrumentos de la investigación, 
técnicas de redacción de datos, población y muestra de la investigación realizada. 
En el cuarto capítulo, detallamos la selección, validación y confiabilidad del 
instrumento de investigación. También detallamos el tratamiento estadístico 
realizado en esta presente investigación, y exponemos finalmente la discusión de 





























































1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Mediante la revisión y análisis de investigaciones acerca del desarrollo de las 
habilidades receptivas (Reading and Listening) al cual pretendemos enriquecer y 
actualizar los datos para comprobar su relación entre las habilidades receptivas y  
el rendimiento académico. 
 
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Dentro de las investigaciones internacionales encontramos la tesis efectuada por 
Cuji, F. y Rea, L. (2011), en su tesis titulada las inteligencias múltiples para 
desarrollar las habilidades receptivas y productivas del idioma ingles en la 
meditación pedagógica de los estudiantes del primero y segundo año bachillerato 
de la unidad educativa fisco misional a distancia Cantón San Miguel – Ecuador del 
periodo lectivo 2010 - 2011 en opción a obtener el título de licenciado en ciencias 
de la educación, mención inglés, para el desarrollo de este trabajo, se usó el 







descriptivo y por el lugar: cuantitativa y cualitativa a su vez utilizo el diseño por la 
dimensión temporal: transversal. Se llegó a la conclusión que, de acuerdo con 
datos obtenidos de la ficha de observación realizada a los docentes pudieron 
darse cuenta que los profesores no aplican adecuadamente las técnicas de 
inteligencias múltiples, para lograr el desarrollo de las habilidades receptivas y 
productivas de los estudiantes. 
 
A su vez, Fernández, P. (1999), en su tesis titulada Conocimiento previo, 
esquemas de género comprensión lectora en inglés como lengua extranjera 
Universidad de Murcia – España, el autor llegó a las siguientes conclusiones: en 
donde indagó sobre el papel que juegan los componentes del conocimiento previo 
en la comprensión lectora en inglés como lengua extranjera se defiende la 
existencia de unos esquemas de género que contribuyen a comprender el texto en 
su sentido más amplio como discurso dentro de un contexto sociocultural. Los 
sujetos de la investigación fueron sometidos a varios cuestionarios de 
comprensión lectora tipo test de opción múltiple y de resumen. Se les 
administraron cuestionaros relativos al uso de pistas textuales durante la lectura y 
el uso de la estrategia de lectura.  
 
Por otra parte cabe mencionar a Lara, G. (2003), cita a Castillo, R. (2010), en su 
tesis La aplicación de las estrategias del reading y writing para desarrollar la 
comprensión lectora en los alumnos con dificultades en el área de inglés de la I.E 
San Antonio de Concepción donde la autora aplicó los dos niveles más 
importantes de la comprensión lectora (literal e inferencial) en el cual los 
estudiantes demostraron que la comprensión lectora es significativa. Mientras las 
estrategias de comprensión lectora dejaron ver un cambio innovador en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje implicando la lengua extranjera en todas sus 
habilidades de sus estudiantes como para el logro de su pensamiento crítico. Por 
lo tanto obtuvieron resultados positivos logrando que los estudiantes adquieran 







Con respecto a la variable 2 (rendimiento académico) encontramos los siguientes 
antecedentes:  
 
Barros,  M. (2011),  en su tesis titulada Relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los discentes de segundo y sexto semestre de la 
facultad de Ingeniería Civil y Psicología de La Universidad Pontificia Bolivariana. 
La cual está estructurada bajo el modelo cuantitativo y el diseño correlacional, 
trata de determinar la relación existente entre dos variables continuas.  
Se trabajó con estudiantes de segundo y sexto semestre de las facultades de 
Ingeniería Civil y Psicología matriculados en la Universidad Pontificia Bolivariana 
en el segundo período académico de 2008. Participaron un total de 150. La 
selección de los participantes se realizó aleatoriamente, buscando que el número 
de integrantes por semestre fuera como mínimo de 30 sujetos en cada uno de 
ellos. 
La conformación de los participantes fue la siguiente: Ingeniería Civil 80, 
distribuidos así: segundo semestre 46 y sexto semestre 34; y en Psicología 70, su 
distribución fue la siguiente: segundo semestre 39 y sexto semestre 31; llegó a las 
siguientes conclusiones que: 
 Usando el enfoque cognitivo, el proceso de aprendizaje es de carácter 
personal, es decir, cada individuo aprende de forma específica, cada 
uno posee un estilo propio. 
 Es fundamental volver a retomar el compromiso que tienen los docentes 
como guías del aprendizaje, no olvidar evaluar el cómo aprende cada 
persona, que elementos lo motiva a aprender y de qué forma llega a 
consolidar dicho aprendizaje, además de no olvidar la individualidad que 
tiene cada persona para hacer más rápido o más lento su aprendizaje, 
en donde las prácticas utilizadas deben estar encaminadas a hacerlo 
más efectivo porque se cuenta con el conocimiento de las herramientas 
adecuadas para tal objetivo. 
 La importancia del aprendizaje no sólo radica en tener conocimiento de 







vital identificar y fortalecer aquellos estilos no predominantes en la 
persona, para que de esta manera se adecuen las herramientas 
necesarias que eviten el fracaso académico de los educandos. 
 
Adán, M. (2004), en su tesis doctoral titulada Estilos de aprendizaje y Rendimiento 
Académico en las modalidades de bachillerato realizado con un diseño cuasi-
experimental ex post facto, con una muestra de 600 alumnos de nueve centros de 
La Rioja, en cuanto a la distribución por sexos, el 46% son chicos y el 54% chicas. 
Cursan en proporción similar la Modalidad de Ciencias, pero, en mayor medida, 
hay más alumnado masculino en la de Tecnología y femenino en Humanidades y 
Artes; y llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 
• El alumnado de esta etapa necesita una atención individualizada 
donde la figura del tutor y el orientador le faciliten instrumentos para 
conocerse mejor, ampliar sus posibilidades de aprendizaje e incrementar su 
rendimiento educativo. Sin ánimo de desalentar a los docentes, muy al 
contrario, conscientes de la complejidad que para el profesorado supone 
traducir a la práctica un modelo didáctico que responda al abanico de 
formas de aprender que tiene delante es por lo que consideramos que 
iniciarse en el tratamiento a la diversidad a partir del diagnóstico de los 
Estilos de aprendizaje, debería ser un trabajo en equipo, del equipo docente 
coordinado por el tutor y apoyado por el orientador. 
 
• En el que los alumnos tomen conciencia de sus propios recursos de 
aprendizaje, que reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, en 
función de los requerimientos del entorno académico y social, potenciando 
no sólo un mayor rendimiento académico, en términos de notas, sino un 








• Potenciar la auto-orientación del alumno, estableciendo un marco de 
reflexión sobre sus potencialidades, actitudes y expectativas académico-
profesionales. 
 
Reyes, L. (1999), en su tesis El bajo Rendimiento Académico de los estudiantes 
universitarios; una aproximación a sus causas en la Universidad Francisco Gavidia 
– El Salvador, obtiene un contraste entre las personas que trabajan y estudian con 
las que solamente estudian, las primeras tienen que hacer doble esfuerzo para 
responder una eficiencia ante las exigencias que primeras le impone su trabajo y 
la exigencia que le impone un rendimiento académico; sin embargo no existen 
diferencias aun teniendo más ventaja aquellos que solo estudian, las mayores 
dificultades de aprendizaje de los estudiantes están relacionadas con la 
matemática.  
 El coeficiente de correlación entre las variables dificultades de 
aprendizaje y rendimiento académico son altos y positivos. El uso de 
métodos inadecuados por los maestros es una constante que explica la 
deficiencia en el rendimiento académico. 
 
 
1.1.2  ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Como punto de partida mencionaremos el trabajo de investigación elaborado por  
Arce, E. (2010), en su tesis titulada Hábito lector en el nivel de comprensión 
lectora de los alumnos de 4to de secundaria de la Institución Educativa Gerónimo 
Cafferata del distrito de Villa María del triunfo, llegó a la siguiente conclusión: los 
resultados de nuestra investigación ha comprobado que el hábito lector de los 
alumnos de 4° de secundaria de dicha Institución influye significativamente en el 








Asimismo, Castillo, R. (2010), en su tesis La aplicación de las estrategias del 
Reading y Writing para desarrollar la comprensión lectora en los alumnos con 
dificultades en el área de inglés de la I.E. San Antonio de Concepción, en el cual 
menciona a Cabanillas, A. (2004), en su tesis titulada Influencia de la enseñanza 
en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de la facultad de 
ciencias de educación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga UNSCH, 
para optar el grado de Doctor, donde el autor afirma que hay una fuerte influencia 
de la enseñanza para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de la 
educación superior, realizada en la ciudad de Ayacucho. Posteriormente 
implementa la enseñanza directa para mejorar el nivel de la comprensión lectora, 
la cual comprende cuatro etapas: introducción, presentación, práctica dirigida e 
independiente, dicha investigación se realizó con una muestra poblacional de 42 
estudiantes. Llegada a la conclusión de que se mejoró el nivel de comprensión 
lectora, tanto en el nivel literal como en el nivel inferencial, después de aplicar esta 
estrategia, demostrando que la estrategia de la enseñanza directa mejora 
significativamente la comprensión lectora de los alumnos.  
 
Con respecto a la comprensión auditiva (listening) encontramos a Osejo, S. 
(2009), en su tesis Implementación del closed caption y/o subtítulos para 
desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como lengua extranjera 
para optar al título de licenciado en lenguas modernas. 
La metodología de trabajo se basó en un estudio de investigación, teniendo como 
objetivo general desarrollar y evaluar una propuesta pedagógica apoyada en el 
uso del closed caption para mejorar la comprensión auditiva de los estudiantes de 
séptimo y noveno grado del colegio san Bartolomé, la merced. Concluyo que es 
importante resaltar que como aspectos positivos se encontró que luego de realizar 
actividades apoyadas en el uso de closed caption como herramienta de 
enseñanza al 77,8% de los estudiantes de la muestra les gusto la realización de 
dichas actividades y un 63,9% de ellos consideraron útil el closed caption para el 
mejoramiento de su habilidad de listening, lo que hace un instrumento interesante 







caption generó el mejoramiento de la habilidad de listening en el 50%de los 
estudiantes que confirmaron la totalidad de la muestra, por otra parte, se halló que 
el 17%de ellos mantuvo su nivel y en el 33% restante se dió un menor desempeño 
al implementar las actividades que involucraron el uso de esta herramienta y 
comparar el resultado obtenido en el pre test con el post test. En relación con las 
implicaciones pedagógicas de esta investigación, se debe tener en cuenta que un 
rol importante del docente que contribuye el éxito de la implementación de esta 
herramienta, es centrar la atención del estudiante en las actividades de listening, 
por medio de una adecuada elección del material a proyectar en las sesiones de 
video, de tal forma, que se encuentren acorde con la edad y en ambiente en que 
se desenvuelven los alumnos. 
 
En otro trabajo de investigación elaborado por Cecilia, C. (2007), en su tesis  
Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto 
grado de primaria de un colegio estatal de Lima Metropolitana.  Llegó a la 
conclusión de que si existe un relación entre las actitudes hacia la lectura y el nivel 
de comprensión lectora alcanzado por los alumnos integrantes de la muestra. Para 
ello se aplicó la prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística 
progresiva (CLP 6-Forma A) con el fin de hallar el nivel de rendimiento en lectura, 
y se aplicó también un cuestionario de Actitudes hacia la lectura, elaborado 
especialmente para los fines de la presente investigación, precisó el autor; donde 
los resultados obtenidos ha ayudado a responder a las interrogantes que existe en 
dicha investigación. 
 
Lavado, B. (2010), en su tesis Las estrategias de aprendizaje de una lengua 
extranjera y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
promoción 2009 del departamento académico de lenguas extranjeras de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, para 
optar el grado académico de magister en ciencias de la educación, con mención 








Este trabajo fue aplicado, descriptiva y no experimental- transversal tuvo como 
objetivo general el determinar la relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje de una lengua extranjera con el rendimiento académico de las 
asignaturas de especialidad de los alumnos de la promoción 2009 del 
departamento académico de lenguas extranjeras de dicha universidad. Llegó a las 
siguientes conclusiones: Las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera 
se relacionan significativamente con el rendimiento académico de las asignaturas 
de la especialidad ya que luego de la prueba de hipótesis se demostró que existe 
una relación positiva considerable. Las estrategias directas de aprendizaje de una 
lengua extranjera se relacionan significativamente con el rendimiento académico 
de las asignaturas de especialidad de los alumnos de la promoción 2009 del 
departamento académico de lenguas extranjeras. 
 
Las estrategias indirectas de aprendizaje de una lengua extranjera se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de las asignaturas de 
especialidad de los alumnos de la promoción 2009 del departamento académico 
de lenguas extranjeras. Los estudiantes utilizaron estrategias de aprendizaje de 
inglés indirectas en un mayor porcentaje (93,36%) que las directas, si sumamos 
los resultados obtenidos de las categorías a veces, normalmente casi siempre y 
siempre podemos determinar que los estudiantes utilizan estrategias directas 
cognitivas en mayor porcentaje (94,41%) seguidas de las estrategias indirectas 
meta cognitivas ( 94,77%) luego están ubicadas las estrategias indirectas sociales  
(9416%)las estrategias directas de estimulación de memoria (87,74%)las 
estrategias indirectas afectivas (86,45%) y finalmente las estrategias directas de 
compensación (82,49 %). 
 
Cancho, C. (2010), en su tesis titulada Relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los alumnos de 1ero y 2do grado del nivel secundario 
de la I.E.P."L. Fibonacci, ubicada en el distrito de San Martin de Porres. El diseño 
de investigación, responde al diseño descriptivo correlacional, porque no existe 







dos variables medidas en una población de 40 alumnos y una muestra de 20 
alumnos, 10 de primer grado del nivel secundario y 10 de segundo grado del nivel 
secundario, y llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Se debería enseñar a los estudiantes en función a los estilos de 
aprendizaje que predominan en ellos para que tengan un mejor nivel en 
su rendimiento académico. 
 Es evidente que las personas aprendemos de forma distinta, tanto niños 
como adultos, personas de un país u otro, de una cultura u otra. 
Preferimos un ambiente, unos métodos, un grado de estructura… 
tenemos diferentes estilos de aprender. 
 Enseñar a los estudiantes en función a los estilos de aprendizaje que 
predominan en ellos para que tengan un mejor nivel en su rendimiento 
académico. 
 
Arroyo, P. (2007), sustenta en la UNMSM, para optar el grado de Doctor en 
Educación la tesis titulada. Resultado de la ejecución de PLANCAD 1999-2001 en 
las áreas de capacitación docente y rendimiento académico de los estudiantes de 
los centros educativos del cercado de la provincia de Trujillo. Es una investigación 
que se caracteriza por el tipo de pregunta: teórico- explicativo, por el método de 
contrastación de hipótesis: Ex post facto y por el tipo de medición de las variables: 
Cuantitativa; la muestra de estudio, estuvo conformado por 118 docentes de 
educación primaria y 142 docentes de educación secundaria; asimismo por 770 
alumnos del 4º grado de educación primaria y 445 alumnos del 4º grado de 
educación secundaria, en sus conclusiones corrobora:  
 
Los resultados dan a conocer que la capacitación recibida de los docentes de 
educación primaria y secundaria de los centros educativos estatales del cercado 
de la provincia de Trujillo, no han tenido el éxito esperado en el mejoramiento de la 








 El poco conocimiento de los docentes de los planteamientos teóricos y 
metodológicos que propugna y sustenta El Nuevo Enfoque Pedagógico, 
 Diversidad de entes ejecutores con lenguajes diferentes,  
 Práctica educativa con duda, improvisación y desgano. Todo ello se 
manifiesta en los bajos calificativos de los educandos del 4º grado de 
educación primaria y secundaria en las áreas básicas de su formación 
académica como son: Personal Social, Ciencia y Ambiente; Psicología y 
Biología. 
 
Arcos, R y Guerra, C. (2007), sustentan en la Universidad Particular César Vallejo, 
para optar el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa la tesis titulada Influencia de los estilos de aprendizaje y el trabajo 
metodológico del docente en el rendimiento académico, de los alumnos del cuarto 
año del área de ciencia, tecnología y ambiente, en el I.E.T. María Inmaculada de 
Huancayo, se reporta un estudio descriptivo explicativo sobre la influencia 
significativo de los estilos de aprendizaje y el trabajo metodológico del docente en 
el rendimiento académico. Se seleccionó en forma aleatoria una población de 80 
estudiantes con una muestra no probabilística intencional o criterial estudiando en 
dos grupos de 40alumnos en cada aula. El método utilizado es científico, con el 
diseño cuasi experimental, con aplicación de pre-test y postest, siendo los 
instrumentos para la recolección de datos, la prueba de entrada y salida, 
encuesta, cuestionario y ficha de observación, en sus conclusiones manifiestan:  
 
 Primero: Los resultados obtenidos muestran diferencias parciales en 
relación con las notas promedio de la prueba de conocimiento de 
entrada y salida.  
 Segundo: los estilos de aprendizaje de las alumnas son 
heterogéneos en relación a sus capacidades cognitivas empleadas 
como instrumentos flexibles en el aprendizaje  significativo y solución 







 Tercero: Las dificultades de aprendizaje en los alumnos se deben a 
los desajustes entre los estilos de aprendizaje y los estilos de 
enseñanza de los docentes. Finalmente, concluyen que, en la 
investigación los alumnos estudiados tienen Estilos de Aprendizaje 
de tipo Teórico. 
 
Baltazar, C. (2010), en su tesis Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
los estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú; para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. El 
diseño es transaccional – correlacional, porque tiene como objetivo describir las 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado.  
Se trabajó con una muestra probabilística que estuvo dada por los estudiantes del 
IV semestre de las siete escuelas Académico – Profesionales de la facultad de 
Educación que son en total 777 estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario 
de estrategias de aprendizaje CHAEA que consta de 80 preguntas para 
determinar el estilo que predomina, ya sea el activo, reflexivo, teórico o 
pragmático. 
 Los resultados mostraron que los estudiantes de las carreras profesionales 
de Primaria y Educación Inicial, tienen un estilo reflexivo predominante, y a 
veces su promedio de rendimiento académico es alto (20 – 15), con 
respecto a las otras 5 carreras profesionales, cuyo rendimiento académico 
es medio (14,99 – 13) y sus estilos de aprendizaje, difieren entre el 
reflexivo, pragmático y teórico correspondientemente. En términos 
generales, el estilo que predomina en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú es el reflexivo, y el rendimiento 
académico es medio (14,99 – 13). 
 Finalmente, se contribuye que los estilos de aprendizaje si se relacionan 









Torres, E. (2004), en su tesis para optar al Grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación, realizó el trabajo titulado Dominancia cerebral, inteligencias múltiples, 
motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en los alumnos 
del primer año de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y llegó a las conclusiones siguientes:  
 Existen correlaciones entre la dominancia cerebral y el rendimiento de los 
alumnos. Los valores obtenidos fluctúan entre 0,50 y 0,65, notándose que 
todos son significativos y presentan niveles que pueden clasificarse como 
elevados. 
 Existen correlaciones entre la motivación y el rendimiento académico de los 
alumnos alcanzando una r= 0,69 que es significativa positiva, y puede 
clasificarse como elevada. 
 Existen correlaciones significativas entre las estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico de los alumnos alcanzando una r= 0,52 que es 
significativa positiva y puede clasificarse como moderada. 
 
Pintado, E. (2003), en su tesis Hábitos de estudio, rendimiento académico y 
expectativas del cambio de estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, 
para optar al grado de Magíster en Educación, concluye que existe relación directa 
entre los hábitos inadecuados de estudio y el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes, desencadenándose entre ellos, también un bajo nivel de sus 
expectativas de cambio que pudieran realizarse en la UNAC con el fin de 
posibilitarle al estudiante  el mejoramiento en su formación académica.  
 
 
Luna, C. (1992), en su tesis Fines e importancia de la lectura y el nivel de 
comprensión lectora de la Universidad Femenina del Sagrado corazón para optar 
el título de Licenciada en educación primaria. El estudio se orientó a los fines “El 







La población estuvo conformada por los docentes y alumnos de la asignatura del 
lenguaje del 6° grado de educación primaria de centros educativos estables y 
privados de Lince. 
La muestra fue 286 niños (180 de Centros Educativos Estables y 106 de Centros 
Educativos Privados y 22 docentes, se trabajó en 22 Centros Educativos ( 15 
estatales  y 7 privados). 
El instrumento de investigación utilizado fue el texto extraído del libro Lectura 
Cortaviento. Como hallazgo evidenció que el nivel de comprensión de lectura de 
los alumnos estudiados es bajo. 
 
 
Sánchez, H. (2001), en su tesis “Estrategias de la Comprensión Lectora en 
Educación Superior de la Universidad Mayor de San Marcos para optar el título de 
Maestría en Docencia Universitaria. La investigación tuvo un carácter descriptivo –
comparativo. La finalidad era descubrir, comparar y explicar el nivel de 
comprensión de lectura. La muestra estuvo conformada por 420 docentes del país, 
Lima, Arequipa, Pucallpa, Huancayo, Puno y Piura.  
Comprobó que el nivel de comprensión lectura de los docentes que estudiaron los 
cursos a distancia, era inferior a los que estudiaron en forma presencial. Asimismo 
se verificó que los docentes de zonas urbanas, obtenían mayor rendimiento en el 
nivel de comprensión lectora, en relación a la variable edad, los docentes de 














1.2 BASES TEÓRICAS 
 




Según Cejas, M. (2003), define que las habilidades receptivas son importantes 
para el enfoque comunicativo en la enseñanza de un idioma extranjero puesto que 
la prensa central de este enfoque es que el lenguaje es comunicación por lo tanto 
aprender una lengua es aprender a comunicarse, el objeto de enseñar una 
segunda lengua es desarrollar equilibradamente la competencia gramatical, 
sociolingüística, discursiva y estratégica de la comunicación. Por esta razón, se 
promueve el desarrollo de las cuatro destrezas de la lengua, conocidas también 
como destrezas y habilidades lingüísticas. 
Asimismo, Arce, A. (2004), define la Habilidad Receptiva como la capacidad de 
escuchar y aceptar nuevas ideas, impresiones o sugerencias durante el 
crecimiento y el desarrollo de su vida. 
En cada habilidad se pueden determinar diferentes manejos de sus habilidades y 
las formas de integración en el dominio del idioma inglés de los estudiantes. Una 
misma acción puede formar parte de distintas habilidades, así como una misma 
habilidad puede realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se 












1.2.2 COMPRENSIÓN LECTORA (READING)  
Según Prosopio, F.; Ochoa, A.; Álvarez, P. ; Rosales, G.; Cassana, R. (2010), en 
su texto metodología, mencionan: 
 
La comprensión lectora es una actividad constructiva compleja de 
carácter estratégico, que implica la interacción entre las 
características del lector y del texto, dentro de un contexto 
determinado. 
 
Es una actividad constructiva porque durante estos procesos el lector no realiza 
simplemente una transposición de los mensajes comunicados en el texto, el lector 
trata de reconstruir a representación a partir de los significados sugeridos por el 
texto para los cuales utiliza todos sus recursos cognitivos, tales como habilidades 
psicolingüísticas, esquemas, habilidades y estrategias. La reconstrucción se 
elabora a partir de la información que le propone el texto, pero esta se ve 
fuertemente enriquecida por las interpretaciones que el lector adiciona con la 
intención de lograr una representación de lo que el autor quiso comunicar. 
Durante los procesos de lectura, el lector utiliza los recursos cognitivos que posee; 
el lector va reconstruyendo a partir de información encontrada en el texto, 
enriqueciéndolo más de acuerdo a la interpretación que realice con la intención de 
comunicar lo que el autor desee que se interprete. 
La lectura es un medio para exponer el inglés al estudiante sobre todo cuando la 
lectura es interesante para ellos. 
 
Por eso Harmer, J. (2007:68) define que la lectura es útil para otros propósitos, 
también: cualquier exposición al inglés es algo bueno para los estudiantes de 
idiomas. Por lo menos, algo, de lengua se pega en su mente, como parte del 
proceso de adquisición del lenguaje, y si la lectura del texto es especialmente 







No solo se pueden aprender vocabulario mediante la lectura también puede 
aprender gramática, reglas de puntuación, construir oraciones, textos y entre otros 
etc.  Sus características son: 
 Decodificar un mensaje escrito 
 Sirve para comprender desde instrucciones hasta una información. 
 El lector debe conocer los símbolos escritos. 
 
Utilidades: al estudiar leer mensajes, ya sea de redes sociales o de mensajes por 
celular, notas que nos dejan en casa u letreros o anuncios en la calle; compañeros 
de aula y el docente ayudara a procesar y producir la nueva información.  
La concepción de la lectura como conjunto de habilidades o componentes se basa 
en que la comprensión se puede dividirse en discretos subprocesos, todos ellos 
necesarios para llevar una lectura madura. Además, se asume que si un niño 
carece de estas habilidades, un apoyo educativo específico puede corregir las 
dificultades. Por otro lado, los partidarios del uno que holístico sostiene que es 
descomponer los procesos de la mente. Este problema es mucho más difícil y más 
apremiante que el problema proceso/producto, porque sus consecuencias son 
más importantes para la enseñanza.  
Mediante el análisis lógico (Baker, B. y Stein, J. 1978; Rystrom, K. 1970; Vernon, 
S.1962) se han aislado diferentes conjuntos de habilidades superiores “necesarias 
y suficientes” para leer, sin apenas acuerdo en el tema. El método más empleado 
para aislar dichas habilidades ha sido el análisis factorial.  
 
Para Davis, F. (1944), define que la Comprensión Lectora es un proceso complejo 
que incluyen el uso consiente e inconsciente de varias estrategias, incluidas las 
estrategias de problema, para reconstruir el significado que el autor ha querido 
comunicar. El planteamiento resuelve ampliamente la cuestión de considerar la 
lectura como razonamiento versus serie habilidades inferiores. Sin embargo, al 
demostrar para razonar se requieren habilidades inferiores, las dos posturas dejan 
de ser incompatibles. La lectura puede ser razonamiento y requerir habilidades 







Rand Reading Study Grroup (2002), define la Comprensión de Lectura como el 
proceso simultáneo de extraer y construir conocimiento, a través de la interacción 
y la relación con el lenguaje escrito. (p.11). Ellos propusieron un desarrollo para 
descubrir hechos que afectan la comprensión de lectura, que incluyan los 
siguientes tres elementos: El lector que está realizando el proceso de 
comprensión, el texto que se debe comprender y la actividad en la cual está 
enmarcada el proceso de comprensión.” Estos tres elementos se dan en el 
contexto sociocultural del salón de clase, el hogar, y el vecindario del lector, y 
también ayudan a éste a interpretar información y crear significado personal. 
 
Según Barret, L. (1968), en su libro de taxonomía: el proceso de comprensión 
lectora se organiza de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
 Comprensión literal 
 Comprensión inferencial 
 Comprensión critica 
 
COMPRENSIÓN LITERAL: Capacidad para identificar datos, hechos, ideas 
principales, y subyacentes de los contenidos explícitos del texto, es decir, parecen 
escritos en él.   
 

























Causa y efecto 










COMPRENSIÓN INFERENCIAL: Capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de 
las informaciones explicitas planteadas en el texto. Requiere que el lector emplee 
su intuición e infiera (deduzca) a partir de detalles, de ideas principales y 
secuencias o de relaciones causa y efecto. 
 




























COMPRENSION CRÍTICA: el lector emite juicio valorativo, determinado por dos 
niveles: juicio de realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real de texto y la fantasía 






























De las ideas principales 
De secuencia 





























1.2.3. COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING) 
Según Krashen, S. (1988), define la Comprensión Auditiva fue relegada dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, y específicamente 
del Inglés, por tanto las investigaciones realizadas eran conducidas hacia el 
desarrollo de la escritura, comprensión lectora y la expresión oral – 
investigaciones que han influenciado los enfoques de la enseñanza de idiomas 
actuales, así como la elaboración de los textos destinados a la enseñanza de 
Taxonomía de Barret 
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idiomas a nivel mundial- prestando menor atención al desarrollo de las habilidades 
de comprensión auditiva. 
Esta habilidad comprende la recepción y respuesta de mensajes. Esa es de gran 
importancia en el aula cuando se quiere aprender una lengua extranjera, porque 
sin esta habilidad el estudiante no recibiera el input que necesita y sin el input el 
aprendizaje no puede empezar. 
 
Nunan, D. (1999: 2000) sostiene que escuchar es vital en la clase de lenguaje ya 
que proporciona información para el alumno. (p. 23) 
Con esta habilidad el estudiante recibe el vocabulario, gramática, etc., es decir el 
escuchar (listening) contribuye al estudiante a reconocer una lengua extranjera. 
 
 
Según Harmer, J. (1988:98), el escuchar cintas apropiadas proporciona a los 
estudiantes obtener una información vital no solo acerca de la gramática y el 
vocabulario, sino también sobre la pronunciación, el ritmo, la entonación, el tono y 
la tensión. 
 
Lasswell, H. (1948), explico algunas características de esta habilidad: 
 Oír y atender lo que se dice 



















El Rendimiento Académico como concepto y tema de estudio es dinámico y 
estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un “producto” 
ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo social vigente (García, O. y 
Palacios, R. 1991:17). Sin embargo, en la literatura revisada por el tema, se 
evidencia que el rendimiento académico es complejo en su definición y forma de 
abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y puede ser 
amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de ambas 
perspectivas.  
 
Los estudios realizados sobre el Rendimiento Académico permiten vislumbrar tres 
formas como ha venido entendiéndose: 1) como “resultado” expresado e 
interpretado e interpretado cuantitativamente;  2) como juicio evaluativo – 
cuantificado o no sobre la formación académica, es decir, al “proceso” llevado a 
cabo por el estudiante; o 3) de manera combinada asumiendo el rendimiento como 
“proceso y resultado” evidenciando tanto en las calificaciones numéricas como en 
los juicios de valor  sobre las capacidades y el “saber hacer” del estudiante 
derivados del proceso y a su vez, teniendo en cuenta aspectos institucionales, 
sociales, familiares y personales de los estudiantes, los cuales afectan y son 
afectados en la dicotomía “éxito o fracaso académico”. 
 
En el primer grupo, se encuentran autores como Tonconi, J. (2010), quien define 
el Rendimiento Académico como el nivel demostrado de conocimientos en un área 
o materia, evidenciando a través de indicadores cuantitativos, usualmente 
expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y bajo el 
supuesto que es un grupo social calificado el que fija los rangos de aprobación 








Según esta caracterización, se infiere que el Rendimiento Académico, entendido 
solo como “resultado”, no siempre puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y 
comprensión alcanzados en el proceso por un estudiante. El nivel de esfuerzo no 
es directamente proporcional con el resultado del mismo, así como la calidad del 
proceso llevado por él no puede verse reflejado en las notas obtenidas; ahí radica 
la importancia de concebir un concepto más amplio que corresponda e involucre el  
proceso del estudiante y sus condiciones socioeconómicas. 
 
 
Evaluación del Rendimiento Académico  
 
Quiroz, R. (2006, p 70), el término evaluación tiene una serie de definiciones 
dependiendo del enfoque que sea le sea   considerada como juicio de expertos, 
sinónimo de medición, congruencia entre objetivos.  
 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso de recopilación de 
información validas sobre los avances, logros y dificultades delos aprendizajes 
diversos de los estudiantes con el fin de emitir juicios de valor, orientados a la 
toma de decisiones. 
 
 
Características de la Evaluación del Rendimiento Académico 
 
La evaluación del Rendimiento Académico se caracteriza por ser un proceso 
integral, continuo, sistemático y permanente, científico y necesario para la toma de 
decisiones. 
 
A) Es integral.- Debe abarcar los diferentes aspectos del comportamiento 
académico del estudiante, midiendo y valorando sus conocimientos, 









B) Es continuo.- Se caracteriza por ser constante, forma parte de todo el 
desarrollo académico del alumno, valorando el nivel de aprendizaje, a fin de 
detectar y corregir aspectos que así lo requieran, a fin de optimizar el  logro 
de los objetivos y competencias requeridas.  
 
 
C) Es acumulativo.- El registro de las evaluaciones del estudiante en un 




D) Es sistemático.- Responde a objetivos previamente planificados y 
explicitados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
E) Es científico.- Sus principios, metodológicos, teóricas e instrumentos han 
sido previamente validados en investigaciones similares.  
 
Es necesario para la toma de decisiones.- los resultados de la evaluación permiten 
al docente contar con información valida y confiable respecto al logro delos 
aprendizajes, a fin de adoptar medidas correctivas que mejoren la eficiencia de su 
labor y la toma de decisiones respecto al empleo de métodos, procedimientos e 
instrumentos pedagógicos. 
 
Enfoques teóricos del Rendimiento Académico 
 
Guerzo, J. y Ortiz, K, (2014). Presenta los siguientes enfoques:  
Rendimiento Académico en la voluntad: contribuye a la capacidad del hombre, su 









Rendimiento Académico basado en la capacidad 
 
Es relación basada en el trabajo realizado por el maestro y la perfección intelectual 
y moral alcanzada por los alumnos. Esta concepción ha sido muy común en el 
campo educativo. Si un escolar no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o 
por otros factores, como la falta de hábitos, es fuerzo, interés.  Se espera de un 
estudiante que tiene buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 
Rendimiento académico en sentido de utilidad o de productos: se hace especial 
hincapié en la utilidad del rendimiento Tejada, N. (1987; 30) afirma que el 
rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades, tanto 
educativas como informativas. 
 
Importancia del Rendimiento Académico  
 
Solorzano, J. (2001; 17 –122), señala que al retomar la evaluación como indicador 
del desempeño académico, esta sirve de base para la toma de decisiones con 
respecto al alumno, al currículo o al programa y al docente.  
Se ha descubierto en múltiples investigaciones, que el éxito escolar que se 
continúa durante cierto número de años incrementa la probabilidad de que el 
alumno tenga una visión posible de sí mismo y un alto grado de autoestima. El 
rendimiento escolar, la interacción   social es el origen y el motor del aprendizaje y 
del desarrollo intelectual, gracias a que hace lo posible el proceso de 
interiorización. 
 
1.2.2.1 EL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO: CONSIDERACIONES 
PARA SU DEFINICIÓN.  
 
Con el propósito de lograr una definición acorde con el contexto de la presente 
investigación se retoma, algunas acepciones propuestas por Molier, M. (2007) en 
el diccionario de uso del español, así como las en las encontradas en el 







encontró el concepto “rendimiento” del latín relativo, referido al producto o utilidad 
dado por una cosa en relación con lo que se consume, cuesta, trabaja”; mientras 
que en el segundo, se encuentra en una de las definiciones la “proporción entre el 
producto o el resultado obtenido y los medios utilizados”. 
 
El Rendimiento Académico visto como producto del “Sistema Educativo” es 
representado con una nota o calificación cuantitativa, la cual es definida como un 
estatuto simbólico dentro de una escala de 1 a 5 con un rango aprobatorio entre 3 
y 5 o “Buen Rendimiento”, para efecto de promoción durante el tránsito 
académico, la escala se aplica dicotómicamente: se pasa o no; se promociona o 
no. El supuesto implícito de esta dicotomía se encuentra en que la nota 
corresponde al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. En este sentido, 
se infiere un concepto unilateral, concebido solo como fruto del esfuerzo. 
 
Se ha afirmado que la valoración cuantitativa para el rendimiento académico es 
simbólica, en otras palabras, se ofrece como una observación objetiva respecto 
del rendimiento. Sin embargo, es una objetividad entre paréntesis y no asumida 
como una realidad objetiva absoluta, como si fuera independiente del observador, 
del “mecanismo” mediante el cual se obtuvo y de las circunstancias en que se 
operó; es decir, no se toma como observación objetiva sin paréntesis (Maturana, 
2002:26). 
Después de desagregar los elementos que integran la concepción de Rendimiento 
Académico, en términos globales, se destacan dos elementos: primero, la relación 
que existe entre un proceso realizado por un estudiante y segundo, los logros 
tangibles que se pueden alcanzar: una nota obtenida en un curso, un cierto nivel 
de sus saberes, el promedio de las notas de un semestre académico, el título 
profesional, entre otras. Para llegar a la definición de rendimiento académico en 
esta investigación como: 
La relación entre el proceso de aprendizaje, que 
involucra factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, 







valores predeterminado por un contexto sociocultural 
como en las decisiones y acciones del sujeto en 
relación con el conocimiento que se espera obtenga de 
dichos proceso. 
 
1.2.2.2. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Una vez definido el concepto de Rendimiento Académico y teniendo en cuenta la 
revisión de estudios realizada, se pueden considerar varios aspectos que inciden 
en dicho rendimiento e incluyen desde lo personal y hasta lo sociocultural. Entre 
estos aspectos se pueden traslapar, contener unos a otros o colindarse; por esto, 
en el presente estudio se habla de agrupación de los diferentes aspectos en 
“Dimensiones” considerando que es una tipología que permite fronteras laxas 
entre las agrupaciones dado el propósito particular de una investigación. 
 
 En el marco bibliográfico revisado han circulado cinco dimensiones: económica, 
familiar, académica, personal e institucional, que tienen en cuenta variables del 
individuo y de la institución educativa como tal. Estas dimensiones y sus variables 
se pueden relacionar entre sí de forma directa y evidenciable, o por el contrario, es 
posible hacerlo ―a distancia‖ sumando efectos a lo largo de una cadena de 
interacciones entre ellas. Los efectos demostrables y observables de las 
―variables que inciden el rendimiento académico de los estudiantes, están 
mediadas por el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, y en esta, 
por los instrumentos utilizados para recoger información y los procedimientos 














1.2.2.3. DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
 
- DIMENSIÓN ACADÉMICA 
 
Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en su 
proceso formativo, en la secundaria y en la Universidad. En este sentido, se 
consideran tanto variables que afectan directamente la consecución del resultado 
de dicho proceso, como aquellas que lo evidencian. En cuanto al resultado 
académico, en todas las investigaciones rastreadas que enfocan el Rendimiento 
Académico como resultado cuantitativo; es recurrente que los investigadores 
consideren que las notas obtenidas en la secundaria y/o en el examen de 
admisión a la Universidad, es decir; el Rendimiento Académico previo, sean 
consideradas como predictores del buen desempeño de los estudiantes en el 
proceso de profesionalización.  
 
Es usual encontrar en los estudios una correlación positiva entre el aprendizaje 
obtenido en los niveles de educación básica y media; y los logros en educación 
superior, llegando a la conclusión de existir una alta probabilidad en que los 
mejores estudiantes universitarios son aquellos que obtuvieron en su formación 
escolar buenas calificaciones, siendo la calidad de este tránsito, del colegio a la 
universidad un precedente positivo.  
 
Por otro lado, las investigaciones que incluyen aspectos cualitativos refieren a otra 
variedad de elementos. Por ejemplo, respecto del estudiante, Hernández y Pozo 
(1999) y Contreras (2008), identifican en los hábitos de estudio (tiempo de 
dedicación, entre otros), y hábitos de conducta académica (asistencia a clases, 
uso de tutorías), un elemento fundamental a la hora de analizar el Rendimiento 
Académico. Este último autor, señala la adecuada o inadecuada orientación 








En el aprendizaje, especialmente de las ciencias básicas, se considera en varias 
investigaciones que los logros tienen que ver con la actitud del estudiante frente a 
las mismas, así como por la relación –positiva o negativa–que se establece entre 
maestros, alumnos y objeto de conocimiento.  
 
En este sentido, el Rendimiento Académico se ve afectado por la calidad de 
vínculo que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en cuenta 
que el deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos de 
una actitud investigativa, se constituyen en un estilo de vida que caracteriza a los 
estudiosos y apasionados por la búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva 
―pulsión epistemológica que se establece con el objeto de estudio es un 
elemento nuclear para entender el rendimiento académico, así como se ve en las 
investigaciones realizadas por Lerner, U., Vargas, L. , (2004) y Gargallo, J. (2007). 
Al respecto, algunas ideas sobre la formación en el ámbito académico expresadas 
por Lerner en su trabajo Análisis interminable de vértices y discursos plantea:  
   
“Las causas inferidas para explicar el problema (del bajo 
rendimiento académico) son múltiples y se relacionan, en 
muchos casos, con la edad en que ingresan los estudiantes a 
la universidad, la falta de claridad sobre su identidad 
profesional, sus aptitudes e intereses. Sin embargo, los 
jóvenes son poco conscientes de la responsabilidad que 
tienen en su ―fracaso académico y generalmente proyectan 
sus dificultades en el sistema educativo, en sus profesores, 
sobre todo en los de las asignaturas de matemática, áreas 
todas que para comprender implican: estudio, orden, 
rigurosidad, y un trabajo dedicado y continúo. Si el estudiante 
no asume una actitud crítica frente a su método de estudio y 
su compromiso académico, las relaciones en el aula se ven 
afectadas y el fracaso reiterativo se revierte en apatía, temor y 







Asimismo, el problema permea al entorno – familia, sociedad- 
en un círculo vicioso que exige a las instituciones preguntarse 
por las fallas  los procesos pedagógicos y a invertir grandes 
esfuerzos en la búsqueda de soluciones, acordes a la calidad 
de la educación que se desea impartir (Lerner. 2006: 11-12)” 
 
- DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
La dimensión económica se relaciona con las condiciones que tienen los 
estudiantes para satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras 
cursa su programa académico: vivienda, alimentación, vestuario, transporte, 
material de estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas 
son favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas con 
solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios. La importancia de 
considerarla se sustenta en los factores abordados y los resultados de 
investigaciones como las de Valdivieso, M. y Granda (2004), Mella y Ortiz (1999), 
Porto, Di Gresia y López (2004), Barrientos y Gaviria (2001), Valenzuela, 
Schiefelbein, et al. (1994), García y San Segundo (2001) y Tonconi (2010), 
algunas de las cuales señalan que las comodidades materiales y la capacidad de 
los padres para destinar más y mejores recursos para el desempeño escolar de 
los hijos, inciden significativamente en el Rendimiento Académico. 
 
Algunos autores han contemplado el hecho de ser beneficiario de beca como 
variable significativa para explicar el Rendimiento Académico. Así consideran que 
la condición de becario tiene dos implicaciones directas que a su vez están 
relacionadas entre sí; primero, otorga mayor disponibilidad de recursos al 
estudiante para solventar gastos y tener una mayor tranquilidad y tiempo para 
dedicarse a estudiar; segundo, incentiva un mayor Rendimiento Académico 








Los recursos económicos requeridos para contar con una cierta autonomía y 
solvencia para los gastos personales, es una de las condiciones que, aunque no 
han sido considerada en los estudios revisados, es considerada para el presente 
estudio porque permite inferir las preocupaciones del estudiante becario cuando 
tiene que hacerse cargo de pagar, entre otros, alimentación, materiales de estudio 
y transporte, asumiéndose como un adulto joven administrando su propio dinero. 
Mientras que estudiantes foráneos, encargados de solventar gastos de vivienda, 
alimentación y vestuario, podrían ver afectado su rendimiento académico, cuando 
no cuentan con el apoyo familiar.  
 
Un segundo factor a considerar es el laboral pues se considera que limita el 
tiempo y la capacidad –energía física e intelectual–para dedicarse al estudio y 
comprometerse con el cumplimiento de responsabilidades académicas. Este 
efecto puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de jornada laboral que 
tenga el individuo, según sea de tiempo parcial o completo. Algunas de las 
investigaciones rastreadas incluyen horas de trabajo del estudiante como variable 
explicativa de sus calificaciones. Para el caso de la presente investigación, se 
incluyó además de variables que den información acerca de las condiciones 
laborales del individuo, la jornada laboral y los motivos que tiene para trabajar 
mientras cursa su proyecto de formación profesional.  
 
En el tercer y último factor están relacionados con las condiciones del hogar; y su 
importancia radica en la posibilidad de que gran parte de ellos dependen 
económicamente de sus padres. Así, entre las variables asociadas se encuentra: 
la ocupación de los padres, los ingresos del hogar, el estrato de la vivienda, la 
persona que costea los gastos de matrícula y sostenimiento y el tipo de vivienda – 
propia o no-. Se espera así que ingresos altos estén relacionados con tener 
vivienda propia y en estrato alto, además, cuando los estudios son costeados por 
una persona diferente a los padres se infiere que estos no tienen la capacidad 








- DIMENSIÓN FAMILIAR 
 
Se entiende esta dimensión como el ambiente familiar donde se desarrolla y crece 
un individuo, el cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social, 
además de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, la formación 
académica y las expectativas con proyectos de educación superior. En la familia 
se gestan patrones de comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus 
miembros que son registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que 
en la dinámica familiar se puede constatar que ―la actitud del niño hacia sus 
padres, en forma positiva o negativa, puede transferirse, asimismo, a personas 
sustitutas. Estos representantes de los padres son principalmente maestros y 
educadores (….)”  (Schmidt, 1980: 44).  
 
Al ser esta una investigación en la cual el enfoque cualitativo del problema se 
realiza desde la psicología de orientación psicoanalítica, es preciso recordar que 
en la vida psíquica nada es casualidad. Entonces, si en la labor educativa se tiene 
en cuenta la influencia de la familia resulta necesario recordar que en las 
manifestaciones conscientes, o en las explicaciones que los estudiantes 
construyen para explicar las causalidades de su rendimiento académico, se 
pueden develar múltiples indicios de la relación con los padres y el lugar que 
otorgan a las figuras de autoridad y ―conjeturar los procesos que se desarrollan 
en las profundidades de su inconsciente‖ (Schmidt, 1980: 45). 
En algunos estudios, esta dimensión es considerada la más significativa para 
explicar el rendimiento académico, específicamente la variable clima familiar como 
lo plantea Carmen Rosa García (2005:64): 
   
“A lo largo de la vida del ser humano, éste va adquiriendo una 
serie de habilidades que le permiten adaptarse a su medio, 
tanto físico como social; que en primera instancia es la familia; 
entre estas habilidades destacan aquellas que hacen posible 







son capacidades que posee el individuo para resolver sus 
propios problemas y los de su medio sin perjudicar a los 
demás (…) La familia es un espacio de encuentro personal, de 
filiación, de donación en su significado más profundo y 
humano, llegando a la conclusión que la familia es un 
encuentro con la identidad. (2005: 64)” 
 
Tanto en los estudios cuantitativos como cualitativos sobre el tema, es recurrente 
la referencia a aspectos familiares, entre ellos el nivel educativo de los padres, 
referido por autores como Valenzuela, Schiefelbein, et al. (1994), Mella y Ortiz 
(1999), y Porto, Di Gresia y López (2004). Éste último resalta la importancia de la 
madre como transmisora de un nivel cultural que favorece o no el desempeño 
académico de sus hijos. En este sentido, autores como Tonconi (2010) y Díaz 
(1995) señalan la relación del capital cultural que la familia transmite a los hijos, lo 
cual implica la educación formal recibida por ambos padres. Por su parte, Navarro 
(2003ª) propone la incidencia de las expectativas del entorno familiar en el 
desempeño académico de los hijos. 
 
- DIMENSIÓN PERSONAL 
 
Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos 
como factores individuales o psicológicos del Rendimiento Académico. En cuanto 
tales aspectos pertenecen al contexto más íntimo y esencialmente subjetivo, se 
agruparon en la dimensión personal. Esta dimensión atraviesa las otras cuatro 
dimensiones en cuanto dirige el deseo, la intención y la acción –en gran parte 
inconscientemente–de cada sujeto como individualidad manifestándose en su 
singularidad. 
 
Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del Rendimiento Académico 
de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se construye en la 







su forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, 
aptitudes y el deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de 
vínculos tejidos con “el otro y los otros” con los cuales se relaciona en la búsqueda 
del saber.  
 
Una de las características que se incluye en esta dimensión son las Habilidades 
Sociales y su adquisición por medio, principalmente, del aprendizaje que incluyen 
comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos; suponen 
iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, 
son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y 
apropiada como lo propone Michelson (1993), citado por Reyes (2001). Para 
Navarro (2003b), existe una relación directa entre dichas habilidades y la fase 
adolescente propia del joven universitario.  
 
La ansiedad o el estrés que producen los exámenes es otra característica 
(Barraza 2007; Reyes, 2003 y Hernández y Pozo, 1999), se entiende como 
―aquella situación estresante que se va generando desde antes de rendir la 
prueba y que durante las misma ocasiona, cuando la ansiedad es elevada (Reyes, 
2003: 14). Según esta autora, citando a Bauermeister: ―Para todos los 
estudiantes, los exámenes que más provocan nerviosismo y confusión fueron los 
de ciencias, los de matemáticas, los exámenes de ensayo y los orales (1989: 28). 
Desde la óptica psicoanalítica, dicha ansiedad, expresada en parte como bloqueos 
ante el examen, son la emergencia de asuntos muchos más profundos inherentes 














- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 
La elección de una institución educativa tiene una carga de valor excepcional, 
representado en un voto de confianza y en un compromiso social a realizarse 
entre los estudiantes y las personas encargadas de organizar y propiciar o 
gestionar experiencias de aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante al 
conocimiento científico; tecnológico y técnico; ético y estético, que el ejercicio 
profesional futuro requerirá. Mirada en su proyección más amplia, la dimensión 
Institucional (Educativa) como el lugar formal ―termina  preparatorio del ingreso al 
mundo del trabajo se constituye en un llamado de la cultura a la adultez, entendida 
ésta como una etapa de la vida en la cual es indispensable contar con haberes y 
saberes cognitivos y afectivos que posibiliten hacerse responsable de la vida y 
desempeñarse con solvencia y autonomía, en los diferentes ámbitos de la 
existencia. 
 
 Con respecto a la Dimensión Institucional, algunos autores relacionan de forma 
directa el Rendimiento Académico en los estudiantes con el ejercicio de los 
docentes; es el caso de Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994), Barrientos y 
Gaviria (2001) y Mella y Ortiz (1999), quienes consideran indispensable el nivel de 
capacitación y la formación de los docentes, así como su vocación como 
educadores y calidad humana que detentan en su práctica. La experiencia y 
prácticas pedagógicas de los docentes son tenidas en cuenta, así como los 
recursos materiales que posee la Institución para realizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la infraestructura física, herramientas 
tecnológicas, laboratorios y, por supuesto, aquellas características particulares de 
la administración del plantel educativo. 
 
Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994) enfatizan en la importancia del método de 
enseñanza, y en la calidad de la relación establecida entre los estudiantes, 
docentes y objeto de conocimiento. Por su lado, Díaz (1995), enfatiza en la 







Rendimiento Académico de los mismos. Asimismo, para Reyes (2001) los 
profesores tienen un papel fundamental en el aprendizaje y son altamente 
responsables por lo bueno o lo malo que éste resulte, debido a que no detectan 
previamente los problemas de aprendizaje de sus alumnos ni orientan su labor a 
subsanarlos. 
 
En el presente estudio, la Dimensión Institucional buscó indagar sobre los 
imaginarios de los estudiantes al elegir la Universidad EAFIT. Por tanto, en las 
preguntas planteadas en el cuestionario diseñado para el análisis cuantitativo, se 
contemplan aspectos relacionados con las ―referencias y la motivación que 
tenían al decidir su ingreso a la Institución. También se incluyen preguntas para 
saber el grado de conocimiento que tenían sobre los servicios complementarios 
disponibles para apoyar sus procesos académicos y promover su formación 
integral. Finalmente se indaga por la percepción sobre la infraestructura física y 




1.2.2.4 ESCALA DE CALIFICACION DE LOS APRENDIZAJES EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. 
 
 
1.2.2.4.1. NUMÉRICA Y DESCRIPTIVA (EDUCACIÓN SECUNDARIA) 
 
- LOGRO DESTACADO (18 – 20): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. Maneja con mayor facilidad los temas 
a tratar, demostrando conocimiento claramente. Logro satisfactoriamente aprender 








- LOGRO PREVISTO (14 – 17): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previos en el tiempo programado. Maneja el tema con un poco de 
facilidad, pero siempre con conocimiento de los saberes previos. Utiliza la 
gramática como ayuda para poder desarrollar las oraciones con facilidad, logro un 
aprendizaje previo donde ellos solos pueden desenvolverse. 
 
- EN PROCESO (11 – 13): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo apoyo necesario de los profesores y sobre todo de los 
padres de familia. 
 
- EN INICIO (10 – 00): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
 
Extraemos información referencial del DCN (Diseño Curricular Nacional) (2009) 
donde nos menciona las capacidades, actitudes frente al área del idioma Inglés, 
temas a tratar durante el año, es ahí donde nosotros investigamos las referencias 
en los que destacan cada uno de nuestros estudiantes, basándose en diferentes 
cursos pero especialmente en el área de Inglés. Donde nosotros tenemos que 
reforzar con la finalidad de tener buenos logros más adelante, mediante 
dinámicas, flashcards, canciones, poemas, teatros, etc. Finalmente, evaluamos a 













Gráfico Nº 4: Evaluación Numérica y Descriptiva. 
 
Fuente: Diseño Curricular Nacional (2009). 
 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
 
 
COMPRENSION AUDITIVA (LISTENING)   
 
La comprensión auditiva abarca un proceso múltiple involucrando entendimiento y 
el sentido de la lengua hablada. Esto incluye el reconocimiento de los sonidos del 
habla, entendimiento del significado de las palabras y el entendimiento de la 
sintaxis de oraciones. (Springer, 2014) 
 
COMPRENSION LECTORA (READING)  
 
La comprensión lectora es el proceso de formar un significado del texto. La meta, 
por lo tanto, la adquisición en general del entendimiento de la descripción en el 
texto más que obtener el significado de las palabras aisladas u oraciones. En el 
entendimiento de la información textual, los niños desarrollan modelos mentales, o 
representaciones del significado o de las ideas del texto durante el proceso de 









Las Habilidades Receptivas son las formas en cual las personas extraen la 
información o significado de un enunciado que ellos observan o escuchan. Hay 
diferentes generalidades acerca de esta clase de procesamiento lo que se aplica a 
ambos aspectos que son la parte lectora y la parte auditiva que están dentro de 
las habilidades receptivas pero también hay diferentes hechos significativos entre 
el proceso de la parte lectora y la parte auditiva también, y en las formas en el cual 
nosotros podemos enseñar estas habilidades en un salón de clase. 
Los lectores y los receptores emplean un numero de habilidades especiales 
cuando leen o escuchan y su éxito en el entendimiento en relación al contexto de 
lo que ellos ven o escuchen depende en gran medida a sus experiencias.  
 
RENDIMIENTO  ACADÉMICO 
El Rendimiento Académico se define como el producto de la asimilación del 
contenido de los programas de estudio, expresando en calificaciones dentro de 
una escala convencional. En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que 
se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las 
evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras 
actividades complementarias.   (Figueroa, 2004) 
 
NIVELES DE CALIFICACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS: 
 
Muy Deficiente: El estudiante demuestra una consecución muy limitada de todos 
los objetivos, donde muestra dificultad para comprender los conocimientos y 
destrezas requeridos, y no es capaz de aplicarlos en toda su extensión en 









Insuficiente: El estudiante muestra limitado entendimiento de conocimientos y 
destrezas importantes requeridas en la materia y sólo puede aplicarlos con mucho 
apoyo de su profesor. Casi nunca demuestra originalidad e intuición, no se 
comunica de manera clara tanto oral como en su trabajo escrito y a menudo 
produce trabajo de baja calidad. 
 
Aceptable: El estudiante demuestra una comprensión sistemática de los 
conocimientos y las destrezas requeridas y capacidad para aplicarlos en una 
variedad de situaciones. Asimismo, se comunica de manera competente tanto 
oralmente como en su trabajo escrito y casi siempre produce trabajo de buena 
calidad.  
 
Bueno: El estudiante demuestra una comprensión detallada acorde con su nivel 
de conocimiento adquirido; de esta manera se comunica en forma oral – escrita y 
generalmente produce trabajo de buena calidad.  
 
Muy bueno: El estudiante demuestra una comprensión sistemática y detallada de 
los conocimientos y las destrezas requeridas, y capacidad para aplicarlos en una 
amplia variedad de situaciones. Existe una constante evidencia de capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación, donde sea apropiado. Además se comunica de 
manera fluida tanto oralmente como en su trabajo escrito y generalmente produce 
trabajo de alta calidad.  
 
Excelente: El estudiante demuestra una comprensión sistemática y detallada de 
los conocimientos y destrezas requeridas y capacidad de aplicarlos en una amplia 
variedad de situaciones sin prácticamente ningún fallo. Se observa en todo 
momento capacidad de análisis, síntesis y evaluación, según corresponde, por lo 
tanto, demuestra en todo momento originalidad y perspicacia y siempre produce 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La educación como fenómeno personal-histórico-social-ideológico, nace en la 
sociedad y es garantía de su supervivencia y progreso. Esta a su vez es parte de 
la realidad social, por tanto no debe ser un proceso divorciado de su contexto, sino 
vinculado a su propia dinámica histórica. Como proceso socio cultural, facilitadora 
que hace posible el desarrollo integral de la persona, lo cual resulta indispensable 
para el desarrollo socioeconómico de un país.  
Las demandas de la sociedad actual exigen permanente formación y aprendizaje 
por parte de los profesionales en general, más aún de aquellos que se 
desempeñan en el ámbito educativo. En tal sentido, el alto nivel académico que 
ofrezcan las instituciones formadoras será una condición para avanzar hacia el 









La Educación Peruana no ha sido ajena a estos cambios generalizados por la 
globalización, actualmente el DCN (Diseño Curricular Nacional) tiene el área de 
Inglés como formación académica e integral de los estudiantes que les permite el 
acceso a la información para satisfacer exigencias de tipo académica y social en 
un mundo globalizado. El área de inglés tiene como finalidad la competencia 
comunicativa enmarcada en sus dos Habilidades Receptivas (Listening and 
Reading) y en las Habilidades Productivas (Speaking and Writing), sin embargo si 
nos basamos en la realidad actual de los educandos y en nuestra experiencia 
profesional como docentes en esta área  encontramos mucha dificultad en las 
Habilidades Receptivas en lo que respecta en el área de Inglés ya que los 
alumnos no comprenden lo que leen y no entienden lo que escuchan por falta del 
escaso vocabulario adquirido. 
Por este motivo la problemática encontrada en los alumnos del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
Son las siguientes: 
 
a) El docente enfatiza más  las reglas gramaticales y no desarrolla todas las 
habilidades de acuerdo a  los sílabos o según el propio Diseño Curricular 
Nacional (DCN). 
b) El docente no promueve el desarrollo de las Habilidades Receptivas en los 
estudiantes de dicho grado. 
c) Los estudiantes tienen pocas oportunidades de ser expuestos en un 
ambiente comunicativo- interactivo en la adquisición del idioma Inglés. 
d) Los estudiantes no están familiarizados con los métodos auditivos y 
visuales en el aprendizaje del idioma Inglés. 
e) El docente no desarrolla el enfoque comunicativo e no interactúa con los 
estudiantes del aula, utilizando el idioma Inglés.   
f) El docente no aplica técnicas y estrategias metodológicas para el desarrollo 







g) Los estudiantes procedentes del interior del país, constituyen un obstáculo 
para el aprendizaje del idioma extranjero por la variedad lingüística que 
presentan. 
h) El docente no toma en cuenta la procedencia de sus educandos, y 
simplemente desarrolla su clase de manera genérica.  
i) Los estudiantes no procesan la información por falta de técnicas de 
autoaprendizaje y motivación constante para el mejor aprendizaje del 
idioma Inglés. 
 
Se observó que los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Gonzales 
Prada Huaycán, 2013, presentaban problemas en cuanto al desarrollo de sus 
Habilidades Receptivas. En ese sentido, esta investigación pretendió determinar si 
existe alguna relación entre las Habilidades Receptivas y su Rendimiento 
Académico. 
 
Asimismo, pretende despertar en nuestra comunidad el interés por lograr un buen 
nivel de Rendimiento Académico en el idioma Inglés en los colegios públicos y 
privados para que sea una herramienta útil, no solo de conocimientos sino para 
que forje consigo jóvenes con un excelente desempeño bilingüe en diferentes 
ámbitos laborales en el país o en el exterior. Por otra lado, en la actualidad, nadie 
duda de que un buen rendimiento académico resulta el hecho de respetar que 
cada estudiante aprende según sus propias motivaciones, su propio nivel de 















2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre las Habilidades Receptivas del idioma Inglés y el 
Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán ,2013? 
2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la Habilidad de Comprensión Lectora (Reading) y el 
Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la Habilidad de Comprensión Auditiva (Listening) y el 
Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la 
Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013? 
 
2.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el grado de relación entre las Habilidades Receptivas del idioma Inglés 
y el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de 











2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Objetivo específico 1 
Determinar el grado de relación entre la Habilidad de Comprensión Lectora 
(Reading)  y el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de 
Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el grado de relación entre la Habilidad de Comprensión Auditiva 
(Listening) y el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de 
Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
2.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación fue importante porque apreciamos la dificultad 
que tiene los estudiantes en el desarrollo de sus Habilidades Receptivas 
Comprensión Lectora (Reading) y Comprensión Auditiva (Listening) e  identificar el 
grado de relación que existes con su Rendimiento Académico en el idioma Inglés 
alcanzado por los alumnos de dicha Institución.  
 
Asimismo nos sirvió  para ver  el desempeño del docente y la aplicación de las 
Habilidades Receptivas durante una sesión de clase, que responda a   las 
necesidades y exigencias del alumno y de su medio social, enfatizando 
principalmente la Comprensión Lectora (Reading) y la Comprensión Auditiva 
(Listening) porque ambas son las bases fundamentales para el desarrollo 
comunicativo del idioma Inglés. 
Según Méndez, A. (1995) citado por Bernal, C. (2008) La justificación de una 








2.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Nuestro trabajo de investigación permitió determinar el grado de relación que 
existes entre las Habilidades Receptivas y el Rendimiento Académico en los 
estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa  Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán - 2013. 
 
A través de ello, se podrá mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes, 
conociendo sus Habilidades Receptivas indicadas en esta investigación  
  
2.4.2. JUSTIFICACIÓN METÓDICA 
 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico; del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la 
rigurosidad que requiere la investigación científica, para tener resultados 
científicos que determinen el nivel de relación que existes entre las dos variables 
de estudio. 
 
2.4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
Esta investigación enfatizo el desarrollo de las Habilidades Receptivas 
(Comprensión Lectora – Reading y la Comprensión Auditiva - Listening) que 
direcciona en el Rendimiento Académico. De este modo, se beneficiaron los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria y docentes del área de Inglés  de la 
Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada – Huaycán, 2013 dado que las 
Habilidades Receptivas del idioma Ingles logran un mejor enfoque y perspectiva 











2.5  LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación se encontraron diversas limitaciones que 
obligaron a restringir el alcance de la investigación. 
Bernal, C. (2006) sostiene que las limitaciones de una investigación pueden ser de 
tiempo, de espacio o territorio y de recursos. 
 
a. Limitaciones de tiempo 
Poca disponibilidad de los investigadores, por motivos laborales, en cuanto 
al tiempo a emplear para la investigación planteada. 
La investigación se realizó en febrero de 2014 hasta setiembre del 2014 
 
b. Limitaciones de espacio o territorio 
La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán en el Distrito de Ate, Provincia y Departamento 
de  Lima. 
 
c. Limitaciones de recursos 






























DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Existe una relación significativa entre las Habilidades Receptivas del idioma Inglés 
y el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de 
la Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada, Huaycán., 2013. 
 
3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre la Habilidad de Comprensión Lectora 
(Reading) y el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de 









Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre la Habilidad de Comprensión Auditiva 
(Listening) y el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de 
Secundaria de la Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.2.1. Variable 1: V1: Habilidades Receptivas 
 




























3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla N° 1: Operacionalización de variables 





































Lectura n°1  
-Reconoce  al autor de la carta Item 1 
-Identifica al receptor de la carta Item 2 
-Identifica la fecha de cuando se escribió la carta  Item 3 
-Identifica el lugar donde se encuentra la carta  Item 4 
-Identifica el mensaje principal de la carta Item 5 
Lectura n° 2  
-Predice el lugar del viaje que Susie realizara en 
el futuro 
Item 1 
- Reconoce correctamente el tiempo de 
permanencia de Susie con los uros  
Item 2 
- Identifica las razones por las cuales a Susie le 
gusta viajar  
Item 3 
- Identifica una actividad que Susie aprendió de 
los uros  
Item 4 
- Identifica el punto de vista que tiene Susie 











Dialogo  N° 1  
 
Identifica la palabra correcta para completar las 
expresiones dadas de forma lógica y coherente 
Item 1, Ítem 2 
Ítem 3, Ítem 4 
Ítem 5,  






Identificar la palabra que mayor complete la 
expresión dada tomando en cuenta el contexto y 




























El alumno evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio 






El alumno evidencia de los aprendizajes previstos 






El alumno está en camino de lograr los 
aprendizajes previos  





El alumno está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previos o evidencia dificultades para 
el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo 
Notas    ≤ 10 








3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según Sánchez, H. y Reyes, M. (2002), “La investigación sustantiva es aquella 
que trata de responder los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está 
orientada, a describir, explicar, predecir  la realidad, con lo cual se va en búsqueda 
de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica”.  
Por lo tanto, esta investigación será sustantiva. 
 
3.4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método empleado en el proceso de esta investigación ha sido el descriptivo. 
Según Sánchez, H. y Reyes, M (2002), explicaron que el método descriptivo 
consiste en describir, analizar, e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. 
 
3.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación fue de diseño descriptivo correlacional con dos variables, 
puesto que establece el nivel de relación entre las variables. 
Para Sánchez, H. y Reyes, M. (2002), explicaron que el diseño correlacional 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación 























M = Muestra. 
O1 = Variable 1: Habilidades Receptivas 
O2 = Variable 2: Rendimiento académico. 
r = Relación entre variable 1 y variable 2 
 
 
3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
3.5.1. INSTRUMENTOS 
a. Examen de Habilidades Receptivas  ( Reading and Listening ) 
 
Según Bernal, C. (2006), el cuestionario es un conjunto de preguntas para 
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal 
para recabar información de la unidad de análisis objetivo de estudio y centro del 
problema de investigación. 
 
Para esta investigación, se empleó un examen de Comprensión Lectora y 
Comprensión Auditiva como instrumento, para conocer las Habilidades Receptivas 
del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la 







b. Registro Académico de Notas, Año 2013 
Es un instrumento utilizado por los docentes para registrar el desarrollo y avance 
académico de los estudiantes durante el año lectivo.  
El instrumento que se utilizó para esta investigación fue el Registro Académico de 
notas, año 2013 del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán - 2013. 
 
3.5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos sobre la educación de las 
Habilidades Receptivas fue un examen de Compresión Lectora y Comprensión 
Auditiva en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán - Ate 2013. 
El término evaluación es uno de los más utilizados por los profesionales de la 
educación. En buena parte de las ocasiones dicho uso está asociado a los 
exámenes y las calificaciones, es decir, a la valoración de los productos del 
aprendizaje. Esta utilización tiene que ver con la concepción de la evaluación que 
tiene la mayoría de la población. El propio Diccionario de la Real Academia 
Española da dos definiciones de la voz evaluación:  
1.  Señalar el valor de una cosa.  











El análisis documental. 
El análisis documental es un trabajo mediante el cual extraemos unas 
nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los 
originales. Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de 
palabras y símbolos que le sirvan de representación. 
La técnica que se empleó para la recolección de datos del Rendimiento 
Académico en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013 fue obtener el Registro de 








Según Jany, E. (1988), citado por Bernal, C. (2006) explicaron que la población es 
la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y 
sobre las cuales se desea hacer inferencia . 
 
En la presente investigación, la población estuvo constituida por 280 estudiantes 
de las secciones: A, B, C, D, E, F, G, H, I, que corresponde a nueve aulas del 
cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 
































Según Bernal, C. (2006), “La muestra es la parte de la población que se 
selecciona de la cual, realmente, se obtiene la información para el desarrollo del 
estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 
de estudio”. 
 
La muestra estuvo constituida por 115 estudiantes que corresponde a cuatro 
secciones F, G, H, I, del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013.  
 
Sección Cantidad de alumnos 
4to A 34 
4to B 34 
4to C 33 
4to D 32 
4to E 32 
4to F 32 
4to G 26 
4to H 27 
4to  I 30 







Por lo cual el tipo de muestra que se utilizó en esta investigación es la muestra 
intencional – no probabilística porque se trabajó con los estudiantes de cuarto 
grado  de secundaria  de las secciones F, G, H, I del turno tarde de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013.  
 
 





















Sección Cantidad de alumnos 
4to F 31 
4to G 25 
4to H 27 
4to  I 32 





















































 DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. Selección y validación de los instrumentos. 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos 
 
A) Habilidad Receptiva: (Comprensión Lectora – Reading y Comprensión 
Auditiva - Listening) 
El instrumento que se utilizó para la variable 1, Habilidades Receptivas 
(Comprensión Lectora – Reading y Comprensión Auditiva - Listening) fue un 
examen subjetivo, la cual es una evaluación de respuesta dicotómica de aplicación 
individual, que consta de (20) veinte ítems divididos en dos secciones de 
Habilidades Receptivas. Estas son divididas en las siguientes estructuras: 
 
a) Comprensión Lectora – Reading (10 ítems): 
Lectura 1 consta de: (1,2, 3, 4, 5) 
Lectura 2 consta de: (6, 7, 8, 9, 10) 
 
b) Comprensión Auditiva – Listening (10 ítems) 
Dialogo 1 consta de: (11, 12, 13, 14, 15) 








B) Rendimiento Académico 
 
El instrumento que se utilizó para la variable 2, Rendimiento Académico, 
fue el Registro de Evaluación Anual 2013 del área del idioma extranjero 
Inglés del  cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada – Huaycan, 2013. 
 
4.1.2 Validación de los Instrumentos 
 
Según Hernández, R; Fernández, C .y Baptista, P. (2006), “La validez se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide a la variable que 
pretende medir”. 
 
La validación del instrumento (examen) se realizó mediante juicio de 
expertos obteniéndose un coeficiente de validez de 0, 78  (validez alta). 
 
4.2. CONFIABILIDAD DE  INSTRUMENTOS 
La  confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es decir 
es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, que se determinó en la presente 
investigación, fue  el método de Kuder Richardson (KR20), ya que los datos fueron 
tabulados en unos y ceros (dicotómico),  el cual requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas.  
 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se tuvo en cuenta una escala 







Tabla N°4: Criterios de confiabilidad del primer instrumento. 
 
Valoración Rango 
Muy Alta 0.81 a 1.00 
Alta 0.61 a 0.80 
Moderada 0.41 a 0.60 
Baja 0.21 a 0.40  
Muy Baja 0.01 a 0.20 
 
La confiabilidad del instrumento: Examen de Habilidades Receptivas, se 
determinó por el método de Kuder Richardson (KR20), ya que los datos fueron 
tabulados en unos y ceros (dicotómico),  para evaluar los ítems como correctas 
e incorrectas respectivamente. 
La fórmula de KR20 es: 
 
Donde: 
n   : Número de Ítems. 
Vt   : Varianza total. 
   : Sumatoria de pq 
p  : Proporción de respuestas correctas 
















KR20 N de ítems 
0.63 20 
       
    Fuente: Elaboración propia. 
 
Según los resultados, el coeficiente de confiabilidad obtenido fue 0.63, por la 
cual según la escala de confiabilidad el instrumento es evaluado con Alta 
Confiabilidad. (Ver Tabla 4 y Anexo 2) 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACION DE DATOS 
  
El tratamiento estadístico que se utilizó fueron los siguientes: 
 
a. Método de Kuder  Richardson 
b. Prueba de Chi-cuadrado 
 
a) Método de Kuder  Richardson 
 
Método Kuder Richardson, Se trata de la misma fórmula que el Alfa de Cronbach 










Existen varios procedimientos para calcular la confiabilidad de una técnica de 
medición. Todas estas utilizan fórmulas que producen coeficientes de 
confiabilidad. Estos factores pueden oscilar entre 0 y 1. Donde un coeficiente de 0 
significa una confiabilidad nula y 1 representa un máximo de confiabilidad óptima. 
Entre más se acerque el coeficiente a cero (0), hay mayor error en la medición y 
mientras más se acerque a 1 la medición será mejor. Para que sea efectiva la 
aplicación de este método se deben seguir los siguientes supuestos: 
-El denominador es la varianza de las puntuaciones totales del test. 
-El numerador es la varianza verdadera, o la suma de covarianzas de los ítems. 
-Si los ítems no discriminan sus desviaciones típicas serán pequeñas, el 
numerador será menor y por consiguiente la fiabilidad también será menor. 
Si las desviaciones típicas son grandes pero los ítems no guardan relación bajara 
la fiabilidad, porque esa no relación entre los ítems hace que las puntuaciones 
totales no estén diferenciadas.  
La fuerza del contenido es compleja de obtener. Primero, es necesario revisar 







revisión se elaborara un universo de ítems posibles para medir la variable y sus 
dimensiones. 
b) Prueba de Chi-cuadrado 
 
El Chi-cuadrado nos permite determinar si existe una relación entre dos 
variables categóricas 
 
4.3.1.  Análisis descriptivo de las dimensiones y variables 
 
 
4.3.1.2. Análisis descriptivo del género de los estudiantes 
 
En la Tabla 6 y la gráfico 6, se tiene la frecuencia del género de los estudiantes, 
según las cuales prácticamente la mitad de los estudiantes es de género 
masculino con un  (50.43%) y la otra mitad son de género femenino con  (49.57%). 
 
Tabla 6: Frecuencias del género de los estudiantes 
 
Género Frecuencia Porcentaje 
Femenino 57 49.57% 
Masculino 58 50.43% 
Total 115 100% 
     












Gráfico Nº 6: Gráfico de sectores de porcentajes del género de los estudiantes  
 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.1.3. Análisis descriptivo de la variable: Habilidades Receptivas 
a. Análisis de la dimensión: Habilidad de Comprensión Lectora 
(Reading) 
 
Respecto a la Tabla 7 y la gráfico 7, se tiene la frecuencia de la dimensión: 
Habilidad de Comprensión Lectora (Reading), según la cual  menos de la 
mitad de los estudiantes se ubicaron en el nivel de Aceptable (47%), 
mientras que un 17%  estuvieron en el nivel de Bueno, otro porcentaje de 
15% se ubicaron en el nivel Insuficiente, mientras que el 14% se ubicaron 
en el nivel de Muy deficiente, el 5% se ubicó en el nivel de Muy Bueno y 












Tabla 7: Frecuencias de los niveles de las Habilidades de 
Comprensión Lectora (Reading)  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 16 14% 
Insuficiente 18 16% 
Aceptable 54 47% 
Bueno 19 17% 
Muy bueno 6 5% 
Excelente 2 2% 
Total 115 100% 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico Nº 7: Niveles de Comprensión Lectora  
 







b) Análisis de la dimensión: Habilidad de Comprensión Auditiva 
(Listening) 
 
Según los resultados que se tienen en la Tabla 8, en la dimensión de 
Habilidad de Comprensión Auditiva un poco más de una tercera parte de los 
estudiantes se encontraron en el nivel de Aceptable (36%), mientras que 
otro casi tercera parte se ubicaron en el nivel de Muy deficiente (32%), un 
16% se ubicó en el nivel de Insuficiente, mientras que el 10% se ubicaron 
en el nivel de Bueno y solo el 6% se ubicaron en el nivel de Muy bueno. 
(Ver también gráfico 8). 
 
Tabla 8: Frecuencias de los niveles de las Habilidades de Comprensión 
Auditiva (Listening). 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 37 32% 
Insuficiente 18 16% 
Aceptable 41 36% 
Bueno 12 10% 
Muy bueno 7 6% 
Excelente 0 0% 
Total 115 100% 
 










Gráfico Nº 8: Niveles de Comprensión Auditiva  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
c) Análisis de la variable: Habilidades Receptivas 
 
Respecto a la Tabla 9 y la gráfico 9, se tiene los niveles de las Habilidades 
Receptivas, según las cuales en la variable: Habilidades Receptivas, un 
poco más de la tercera parte de los estudiantes se ubicaron en el nivel de 
Aceptable (38%), casi una cuarta parte de ellos se ubicaron en el nivel de 
Bueno (24%), mientras que prácticamente una quinta parte se ubicaron en 
el nivel de Muy deficiente (18%), un 11% de ellos se ubicó en el nivel de 
Insuficiente, el 7% se ubicó en el nivel de Muy bueno y solo el 1% se ubicó 











Tabla 9: Frecuencias de los niveles de las Habilidades Receptivas 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 21 18% 
Insuficiente 13 11% 
Aceptable 44 38% 
Bueno 28 24% 
Muy bueno 8 7% 
Excelente 1 1% 
Total 115 100% 
 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico Nº 9: Niveles de Habilidades Receptivas  
 









4.3.2.  Análisis descriptivo de la variable: Rendimiento Académico  
en el área de Inglés. 
  
Según la Tabla 10 y gráfico 10, se tienen las frecuencias de la variable 
Rendimiento Académico, según estos resultados más de las dos terceras 
partes de los estudiantes alcanzaron el nivel de Logro previsto (71%), 
mientras que prácticamente una quinta parte de ellos se ubicaron en 
Proceso (26%), solo un 3% se ubicaron en Logro destacado. 
 
Tabla 10: Frecuencias de los niveles del Rendimiento Académico 
 en el área de Inglés.  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
En inicio 0 0% 
En proceso 30 26% 
Logro previsto 82 71% 
Logro destacado 3 3% 
Total 115 100% 














Gráfico Nº 10: Niveles de Rendimiento Académico  
 




Conclusiones de la prueba de Hipótesis 
 
Las variables y las dimensiones presentaron distribución no paramétrica, por lo 
que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se debió de 







4.4  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
4.4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Para la prueba de hipótesis se eligió el estadístico de Chi-cuadrado (2), que es 
una prueba no paramétrica cuando se tiene variables de tipo categóricas. La 
fórmula está dada por: 
 
Dónde: 
  : Frecuencia observada de cada celda. 
  : Frecuencia esperada de cada celda. 
 : Chi – cuadrado calculado. 
Para las pruebas de tomó en cuenta 
Nivel de confianza   : 95% 
Valor de significancia  : 5% (p-value<0.05) 
En la prueba si el Chi-cuadrado calculado ( ) es mayor que el Chi-cuadrado 
crítico ( )  entonces se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza de 
95%. 
El chi-cuadrado calculado se halla mediante la aplicación de la formula a la 
tabla de contingencia de las variables en estudio. El chi-cuadrado crítico se 







Se debe tener en cuenta que en la tabla de contingencia se determina los 
valores de grados de libertad (gl) que son el número de columnas menos uno 




 gl : Grados de libertad. 
 c : Número de columnas en la tabla de contingencia. 
 f : Número de filas en la tabla de contingencia. 
 
Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre las Habilidades 
Receptivas del idioma Inglés y el Rendimiento  Académico en los estudiantes del 
cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 
Huaycán, 2013. 
 
Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre las Habilidades 
Receptivas del idioma Inglés y el Rendimiento Académico en los estudiantes del 
cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 
Huaycán, 2013. 
 
A. Hipótesis estadística 
Ha:     18.31  Hipótesis estadística alterna. 
H0:    18.31  Hipótesis estadística nula. 








Ha  El Chi-cuadrado calculado será mayor que el Chi-cuadrado crítico 
0.267.   
H0  El Chi-cuadrado calculado será menor o igual que el Chi-cuadrado 
crítico  0.267. 
 
B. Prueba estadística 
El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la posibilidad de 
rechazar o aceptar la hipótesis nula. La hipótesis estadística nula (H0) 
significa que las dos variables no se relacionan.  
 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Pares de datos: gl=10 
Valor crítico: X2crít(0.05)gl=10=18.31  (Ver Tabla del Anexo 3) 
Si el valor del Chi-cuadrado calculado  es mayor que el valor del Chi-
cuadrado crítico se rechaza la H0.  
 
Tabla de contingencia 
En la Tabla de contingencia de las Habilidades Receptivas y el 
Rendimiento Académico, se obtuvo que un poco menos de la tercera 
parte de los estudiantes que están en el nivel de logro previsto se 
encuentran en el nivel de Aceptable en el Rendimiento Académico 
(32%), mientras que prácticamente una cuarta parte de ellos que se 
encontraban en el nivel de Logro previsto se encontraron en el nivel de 
Bueno en el Rendimiento Académico (24.30%), otro porcentaje de 13% 
que se encuentra en el nivel en proceso se encontraban en el nivel de 










Tabla 11: Contingencia de Habilidades Receptivas del Idioma Inglés  
* Rendimiento Académico 
    
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Total 















15 6 0 21 
% del total 
13.0% 5.2% .0% 18.3% 
INSUFICIENTE 
Recuento 
8 5 0 13 
% del total 
7.0% 4.3% .0% 11.3% 
ACEPTABLE 
Recuento 
7 37 0 44 
% del total 
6.1% 32.2% .0% 38.3% 
BUENO 
Recuento 
0 28 0 28 
% del total 
.0% 24.3% .0% 24.3% 
MUY BUENO 
Recuento 
0 6 2 8 
% del total 
.0% 5.2% 1.7% 7.0% 
EXCELENTE 
Recuento 
0 0 1 1 
    % del total .0% .0% .9% .9% 
Total 
Recuento 
30 82 3 115 
  % del total 26.1% 71.3% 2.6% 100.0% 
 














Gráfico Nº 11: Gráfico de Burbujas de las Habilidades Receptivas y 
el Rendimiento Académico  
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la Tabla 11 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 101.028 que es 
mayor que el valor del chi-cuadrado crítico de la tabla (18.31), a un nivel de 
significancia del 0.05 y grados de libertad igual a 10 (gl=10), por lo que se rechaza 
la hipótesis nula H0. También se observa que el valor de significancia p-value (Sig. 









Tabla 12: Pruebas de Chi-cuadrado 
 
  Valor    Gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 101.028 10 .000 
Razón de verosimilitudes 
67.963 10 .000 
Asociación lineal por lineal 48.059 1 .000 
N de casos válidos 
115     
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CONCLUSIÓN: 
Se concluye entonces que existen evidencias significativas para afirmar que existe 
una relación de significancia entre las Habilidades  Receptivas del idioma Inglés y 
el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado  de Secundaria de 
la Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
4.5.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Prueba de  Hipótesis Específico Nº 1 
 
Hipótesis planteada (Hp): Existe una relación significativa entre la Habilidad de 
Comprensión Lectora (Reading) del idioma Iinglés y el Rendimiento Académico en 
los estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre la habilidad de 







estudiantes del cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
A. Hipótesis estadística 
 
Ha:     18.31  Hipótesis estadística alterna. 
H0:    18.31  Hipótesis estadística nula. 




Ha  El Chi-cuadrado calculado será mayor que el Chi-cuadrado crítico 
0.267.   
H0  El Chi-cuadrado calculado será menor o igual que el Chi-cuadrado 
crítico  0.267. 
 
B. Prueba estadística 
El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la posibilidad de 
rechazar o aceptar la hipótesis nula. La hipótesis estadística nula (H0) 
















C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Pares de datos: gl=10 
Valor crítico: X2crít(0.05)gl=10=18.31  (Ver Tabla del Anexo 3) 
Si el valor del Chi-cuadrado calculado  es mayor que el valor del Chi-
cuadrado crítico se rechaza la H0.  
 
Tabla de contingencia  
 
En la Tabla de contingencia de Habilidades de Comprensión Lectora y el 
Rendimiento Académico, se obtuvo que un poco más de la tercera parte de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel de Logro previsto y en el nivel Aceptable en 
la Comprensión Lectora (36.50%), un 16.5% se ubicaron en el nivel de Logro 
previsto y en el nivel bueno de comprensión Lectora, un 10.4% se ubicaron en 
Proceso y en el nivel de Aceptable en Comprensión Lectora. ( Ver Tabla 12 y 




















Tabla 13: Contingencia de Habilidades de Comprensión Lectora 
 * Rendimiento Académico 
 
















Recuento 9 7 0 16 
% del 
total 
7.8% 6.1% .0% 13.9% 
 
INSUFICIENTE 
Recuento 9 9 0 18 
% del 
total 
7.8% 7.8% .0% 15.7% 
 
ACEPTABLE 
Recuento 12 42 0 54 
% del 
total 
10.4% 36.5% .0% 47.0% 
 
BUENO 
Recuento 0 19 0 19 
% del 
total 
.0% 16.5% .0% 16.5% 
 
MUY BUENO 
Recuento 0 4 2 6 
% del 
total 
.0% 3.5% 1.7% 5.2% 
 
EXCELENTE 
Recuento 0 1 1 2 
% del 
total 
.0% .9% .9% 1.7% 
Total Recuento 30 82 3 115 
% del 
total 
26.1% 71.3% 2.6% 100.0% 
 

















Gráfico Nº  12: Gráfico de Burbujas de las Habilidades de Comprensión Lectora  
y el Rendimiento Académico  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según los resultados de la Tabla 13 se observa que el chi-cuadrado calculado es 
de 64.107 que es mayor que el valor del chi-cuadrado crítico de la tabla (18.31), a 
un nivel de significancia del 0.05 y grados de libertad igual a 10 (gl=10), por lo que 
se rechaza la hipótesis nula H0. También se observa que el valor de significancia 









Tabla 14: Pruebas de Chi-cuadrado 
 






64.107 10 .000 
Razón de 
verosimilitudes 
43.467 10 .000 
Asociación lineal por 
lineal 
28.936 1 .000 
N de casos válidos 
115     
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CONCLUSION:  
Se concluye entonces que existen evidencias significativas para afirmar que existe 
una relación significativa entre la Habilidad de Comprensión Lectora (Reading) del 
idioma inglés y el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de 
Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
 Prueba de la Hipótesis Específica Nº 2 
 
Hipótesis planteada (Hp): Existe una relación significativa entre la Habilidad de 
Comprensión Auditiva (Listening) del idioma inglés y  el Rendimiento Académico 
en los estudiantes del cuarto grado  de Secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre la Habilidad de 







en los estudiantes del cuarto grado  de Secundaria de la Institución Educativa  
Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
A. Hipótesis estadística 
Ha:     15.51  Hipótesis estadística alterna. 
H0:    15.51  Hipótesis estadística nula. 
α=0.05   Valor de significancia. 
Donde: 
Ha  El Chi-cuadrado calculado será mayor que el Chi-cuadrado crítico 
0.267.   
H0  El Chi-cuadrado calculado será menor o igual que el Chi-cuadrado 
crítico  0.267. 
 
B. Prueba estadística 
El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la posibilidad de rechazar o 
aceptar la hipótesis nula. La hipótesis estadística nula (H0) significa que las dos 
variables no se relacionan.  
 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Pares de datos: gl=10 
Valor crítico: X2crít(0.05)gl=10=15.51  (Ver Tabla del Anexo 3) 
Si el valor del Chi-cuadrado calculado  es mayor que el valor del Chi-












Tabla de contingencia 
 
Según los resultados que se observan en la Tabla 12, se obtuvo que 
prácticamente la tercera parte de los estudiantes que se encuentran en el nivel de 
Logro previsto se encuentran en el nivel de Aceptable en la Comprensión Auditiva 
(33.9%), mientras que una quinta parte de ellos se encontraban en Muy deficiente 
y en Proceso en Comprensión Auditiva (20%). Un 11.30% se encontraban en el 
nivel de Logro previsto  e Insuficiente en Comprensión Auditiva.    
 
Tabla 15: Contingencia de Habilidades de Comprensión Auditiva * 
Rendimiento Académico 















Recuento 23 14 0 37 
% del 
total 
20.0% 12.2% .0% 32.2% 
INSUFICIENTE 
Recuento 5 13 0 18 
% del 
total 
4.3% 11.3% .0% 15.7% 
ACEPTABLE 
Recuento 2 39 0 41 
% del 
total 
1.7% 33.9% .0% 35.7% 
BUENO 
Recuento 0 12 0 12 
% del 
total 
.0% 10.4% .0% 10.4% 
MUY BUENO 
Recuento 0 4 3 7 
% del 
total 
.0% 3.5% 2.6% 6.1% 
Total Recuento 30 82 3 115 
% del 
total 
26.1% 71.3% 2.6% 100.0% 












Gráfico Nº  13: Gráfico de Burbujas de las Habilidades de Comprensión Auditiva  
y el Rendimiento Académico  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la Tabla 15  se observa que el chi-cuadrado calculado es de 87.448 que es 
mayor que el valor del chi-cuadrado crítico de la tabla (15.51), a un nivel de 
significancia del 0.05 y grados de libertad igual a 8 (gl=8), por lo que se rechaza la 
hipótesis nula H0. También se observa que el valor de significancia p-value (Sig. 














Tabla 16: Pruebas de Chi-cuadrado 
 






87.448 8 .000 
Razón de 
verosimilitudes 62.074 8 .000 
Asociación lineal por 
lineal 
43.812 1 .000 
N de casos válidos 
115     
 




Se concluye entonces que existen evidencias significativas para afirmar que existe 
una relación significativa entre la Habilidad de Comprensión Auditiva (Listening) 
del idioma inglés y  el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado  


























4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
Como el instrumento presentó adecuada confiabilidad en su respectiva 
versión, concluimos que existieron razones suficientes para afirmar que el 
instrumento era aplicable a la muestra de estudio. 
 
 El instrumento utilizado en el presente estudio fue evaluado con Alta 
Confiabilidad, por lo que fue aplicado. Se utilizó el coeficiente de 
confiabilidad de Kuder Richarson, por ser los ítems de tipo dicotómica (1ó 0). 
 Sobre el género de los estudiantes, se obtuvo que prácticamente la mitad 
eran de género masculino y la otra mitad de género femenino. 
 En el análisis descriptivo de la dimensión Habilidad de Comprensión Lectora 
(Reading) se observó que más de las dos terceras partes de los estudiantes 
estaban en el nivel de Aceptable, Bueno, Muy bueno o excelente (71%), 
mientras que el restante 28% se encontraban en el nivel de Insuficiente o 
Muy Insuficiente. Según Gagniere, E (1996) citado por Castillo. J (2010) en 
su trabajo de investigación la necesidad de diagnóstico de identificar el nivel 
de lectura de los estudiantes de una Universidad Privada de México 
concluye que los resultados del diagnóstico evidencian que el grupo de 
alumnos estudiados conoce las habilidades lectoras en forma teórica. Pero 
que, al tratar de aplicar la teoría a la práctica, se prestan dificultades 
importantes que desmienten el resultado obtenido en el examen de 
diagnósticos. 
 En cuanto a la dimensión de Habilidad de Comprensión Auditiva, se obtuvo 
que más de la mitad de los estudiantes (52%) se encontraban en el nivel de 
Aceptable, Bueno o Muy Bueno, mientras que el otro 48% estaban en el 
nivel de Insuficiente o Muy deficiente.   
 Sobre la variable de Habilidades Receptivas, se obtuvo que más de las dos 







Aceptable, Bueno, Muy Bueno ó Excelente; el otro porcentaje de 30% se 
encontraban en el nivel de Insuficiente o muy deficiente.     
 En cuanto a la variable de Rendimiento Académico se obtuvo que la 
mayoría de los estudiantes estaban en el logro previsto (70%),  mientras que 
poco más de una cuarta parte de ellos se encontraban en Proceso (26%), y 
solo un 3% se encontraban en Logro destacado.  
 Según los resultados de la prueba de la hipótesis general, se obtuvo que 
existe una relación significativa entre las Habilidades Receptivas del idioma 
Inglés y el Rendimiento Académico. Los resultados indican que el valor de 
significancia es menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, a 
un nivel de confianza del 95%. Según los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de la prueba de Chi-cuadrado a la tabla de contingencia, los 
estudiantes que estaban en el nivel de Aceptable y Bueno en Habilidades 
receptivas se encontraban en Logro previsto en el Rendimiento Académico.    
 Según los resultados de la primera hipótesis específica, existe una relación 
significativa entre la Habilidad de Comprensión Lectora (Reading) del idioma 
inglés y el rendimiento académico de los estudiantes. Esta relación se 
explica porque los estudiantes que estaban en los niveles de aceptable, 
bueno y muy bueno en las habilidades de comprensión lectora se 
encontraban en el Logro previsto en el Rendimiento Académico.   Según la 
prueba de Chi-cuadrado con 10 grados de libertad y a un nivel de confianza 
del 95% se rechazó la hipótesis nula. Según Garcia (2007) en su tesis La 
estrategia KWL (What do I Know, what do I want and What have I learned) 
concluye que esta estrategia KWL influye efectivamente en la comprensión 
lectora del inglés. 
 En la segunda prueba de hipótesis específica se concluyó que existe una 
relación significativa entre la habilidad de comprensión auditiva (listening) 
del idioma inglés y  el rendimiento académico de los estudiantes, a un nivel 







contingencia los estudiantes que estaban en los niveles de Aceptable, 
Bueno y Muy Bueno en las Habilidades de Comprensión Auditiva estaban en 











1. Se concluye, con  un nivel de confianza del 95%,  que existe una relación 
significativa entre las Habilidades Receptivas del Idioma Inglés y el 
Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de Secundaria 
de la Institución Educativa  Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. Según 
los resultados obtenidos con la prueba del Chi cuadrado el valor de 
significancia fue de 0.000 menor que 0.05 y el valor del Chi-cuadrado 
calculado fue de 101.028 mayor que el Chi-cuadrado crítico de 18.31 con 
10 grados de libertad, por lo que se rechazó la hipótesis nula aceptándose 
la hipótesis alternativa que plantea que las variables de estudio están en 
una relación significativa. 
2. Según los resultados, a un nivel de confianza del 95%, se comprobó que 
existe una relación significativa entre la Habilidad de Comprensión Lectora 
(Reading) del Idioma Inglés y el Rendimiento Académico en los Estudiantes 
del Cuarto grado de Secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán, 2013. Según la prueba de Chi-Cuadrado con 10 
grados de libertad, se obtuvo que el valor del Chi-cuadrado calculado fue de 
64.107 mayor que el valor de Chi-cuadrado crítico de 18.319, por lo que se 
rechazó la hipótesis nula. 
3. Se ha comprobado que existe una Relación significativa entre la Habilidad 
de Comprensión Auditiva (Listening) del Idioma inglés y el Rendimiento 
Académico en los Estudiantes del Cuarto grado de Secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013. En la prueba 
de Chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95% se obtuvo que el valor de 
significancia es fue menor que 0.05 (p-value<0.05), además que el Chi-
cuadrado calculado con 8 grados de libertad fue de 87.448 mayor que el 










1. Frente a los resultados obtenidos en la presente investigación, 
recomendamos que los docentes del nivel  secundario de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada conozcan y estén capacitados  en la 
enseñanza y aprendizaje de las habilidades receptivas del idioma ingles 
para así potenciar el nivel de rendimiento académico en los alumnos y que 
se apliquen de acuerdo a sus necesidades reales. Además los alumnos 
deben propiciar su autoaprendizaje en el idioma inglés especialmente en 
estas habilidades para incrementar su vocabulario y su conocimiento en 
dicho idioma. Sin embargo los alumnos deben ser clasificados mediante un 
examen diagnostico que compruebe la fluidez y el nivel en el idioma inglés 
con el objetivo de propiciar un mejor aprendizaje y enseñanza en dicho 
idioma en la Institución Educativa y en la Universidad Enrique Guzmán y 




2. Se sugiere a los docentes de esta especialidad  que preparen sus sesiones 
de aprendizaje teniendo en cuenta la aplicación de la habilidad de 
comprensión lectora (Reading) tanto teórico como práctico. Además es 
indispensable que la biblioteca de esta Institución Educativa cuente con 
libros, diccionarios, revistas, obras y cuentos en el idioma ingles para 
propiciar el hábito de estudio y lectura en los alumnos de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada y en la Universidad Nacional De 










3. Es necesario que las instituciones educativas públicas cuenten con 
laboratorios equipados actualizados para el desarrollo de la habilidad 
auditiva  en cuanto a  la enseñanza y aprendizaje en el idioma inglés. Se 
debe incluir en las sesiones de aprendizaje diversas actividades auditivas y 
que los estudiantes tengan mayor exposición a esta habilidad. Se necesita  
que los docentes continúen investigando temas similares a esta 
investigación para observar y analizar los resultados obtenidos  de estas 
habilidades receptivas en los estudiantes para mejorar y diversificar este 
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habilidades receptivas en el 
idioma inglés y el 
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Determinar el grado de relación 
entre las habilidades receptivas en 
el idioma inglés y el rendimiento 
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Institución Educativa Manuel 








Existe una relación significativa 
entre las habilidades receptivas 
en el idioma inglés y el 
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secundaria de la Institución 
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La población está 
conformada por 248 
estudiantes de las 
secciones A, B, C, D, 
E, F, G, H, I del 
cuarto grado de 

















¿Qué relación existe entre la 
habilidad de comprensión 
lectora (reading) en el idioma 
inglés y el rendimiento 
académico en los estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales 
Prada, Huaycán, 2013? 
¿Qué relación existe entre la 
habilidad de comprensión 
auditiva (listening) en el 
idioma inglés y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán, 
2013? 
Objetivos específicos 
Determinar el grado de relación 
entre la habilidad de comprensión 
lectora (reading) en el idioma 
inglés y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
 
Determinar el grado de relación 
entre la habilidad de comprensión 
auditiva (listening) en el idioma 
inglés y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán, 2013. 
Hipótesis especificas 
Existe una relación significativa 
entre la habilidad de 
comprensión lectora (reading) 
en el idioma inglés y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales 
Prada, Huaycán, 2013. 
Existe una relación significativa 
entre la habilidad de 
comprensión auditiva 
(listening) en el idioma inglés y 
el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel 



























La muestra está 
constituida por 115  
 Estudiantes  de las 
secciones F, G, H, I 
(Cuatro aulas) del 
cuarto grado de 

















































Lectura n°1  
-Reconoce  al autor de la carta Ítem 1 
-Identifica al receptor de la carta Ítem 2 
-Identifica la fecha de cuando se escribió la carta  Ítem 3 
-Identifica el lugar donde se encuentra la carta  Ítem 4 
-Identifica el mensaje principal de la carta Ítem 5 
Lectura n° 2  
-Predice el lugar del viaje que Susie realizará en el futuro Ítem 1 
- Reconoce correctamente el tiempo de permanencia de 
Susie con los uros  
Ítem 2 
- Identifica las razones por las cuales a Susie le gusta 
viajar  
Ítem 3 
- Identifica una actividad que Susie aprendió de los uros  Ítem 4 
- Identifica el punto de vista que tiene Susie respecto al 
mundo  
Ítem 5 







 (LISTENING)  
 
Identifica la palabra correcta para completar las 













Identificar la palabra que mayor complete la expresión 
dada tomando en cuenta el contexto y la coherencia 
textual 






















El alumno evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 
muy satisfactorio 




El alumno evidencia de los aprendizajes previstos en el 





El alumno está en camino de lograr los aprendizajes 
previos  




El alumno está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previos o evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo 















Institución Educativa Manuel Gonzales Prada Huaycán 
English Exam 
Full Name: _______________________________________ Score 
Date: __ /___/____     Grade: _________ 
 
I. Read the letter  
Ritz Paris 
 
May 2, 1902 
Dear mother. 
 
I am very happy on my honeymoon here in Paris. There is a new 
invention called the cinema in which you are able to see people on an 
enormous screen. It is beautiful. It is almost real except everything is 
black and white. The movie theater is a big room and all the lights are off. 
There is a pianist playing music while you watch the movie. People say that 
one day we will be able to watch with sound. Can you image that? And to 
think that some years ago we were not able to capture images in 
photographs. 
 
We went to see “the trip to the moon.” A group of six brave 
astronomers decide to travel to the moon.  They build a space capsule in the 
shape of a bullet and enormous cannon to shoot it into space.  
 
Do you think this will be possible someday? In my opinion, man won`t 
be able to travel to the moon. Just imagine, the boat from Lima took thirty- 
seven day to get to Europe. How long will it take to get to the moon? I think 
it will definitely take more than fourteen minutes (that`s how long the 
movie lasted!) the wright brothers are trying to build an aircraft, but will 
man ever be able to build flying machine? Maybe they will fly every low and 
every short distance. 
We will take the boat back next week and I will see you in about six weeks. 
-----All my love ----- 
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1.1 Read the following questions and circle the correct alternative according 
to the text. (pts. 05) 
1. Who wrote the letter?  
a) The mother  
b) Anastasia 
c) Anastasia´s husband 
 
2. Who is the letter to? 
a) The mother   
b) Anastasia 
c) Anastasia´s husband 
 
3. When did she write the letter? 
a) On May 2th , 1992 
b) On May 22th , 2002 
c) On May 2th , 1902 
 
4. Where was she when she wrote the letter? 




5. She enjoys:     
a) Her honeymoon 
b) The cinema 
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II. Read the magazine article 
The modern day explorer 
Global travel spoke to Susie, a true modern day 
explorer. Here is her account of her experiences. 
Have you visited many countries? 
Yes, I have! There are very few corners of the 
world I haven`t seen. I love traveling and I have 
been everywhere! I have traveled by train 
through every country in Europe, and I have 
backpacked through South America. I have 
also visited many places in Asia and Africa. 
One place I haven`t been to is Australia, but I 
am going to their next year.  
Have you lived in any interesting places? 
Yes, I have. I have spent about a month with 
the Uros people on the mystic Lake Titicaca. It 
was freezing but I learned how to fish. The Uros 
live on floating islands made of reeds  which they 
call “Totora”. I have also traveled with the Gauchos 
across the Pampas regions (a flat, fertile plain in 
Argentina).  However, the most  extreme climate I have 
experienced was in the Himalayan Mountains with the Ladakhi people. It was 
beautiful, but the temperature was – 15º C! 
Have you returned to the countries you have visited? 
No, I haven`t. I would love to return but unfortunately I haven`t had the chance. 
There are so many new places to see. The world is a fascinating place and I love 
learning about different cultures. My experiences have helped me discover and 
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2.1 Read again the article and write T (true) or F ( false) (pts. 05) 
 
1. Susie wants to visit Austria in the future   
     
 
2.- Susie has spent about a year with the Uros 
 
 
3.- She loves travelling because her experiences in different countries help 
her to understand more about the world. 
 
 
4.- She learned how to fish with the Uros  
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Listening Nª1 
III.-Listen to the conversation and circle the correct alternative (pts.05) 
Daisy: Jack, I have a nosebleed! 
Jack: Oh, Do you want me to get you a chair? 
Daisy: Yes, please. 
Jack: Here you are. 
Daisy: Thank. How can I stop it? 
Jack: The best thing is for you to put your (1) _______ forward – don´t lean 
back. 
a) Head   
b) Heart    
c) Hair 
Daisy: Ok. 
Jack: you should pinch your (2) ______, between your (3) _______ and hold it 
for five minutes. 
a) Mouse  - fever  
b) Mouth - fear   
c) Nose- fingers  
Daisy: Ok. 
Jack: (4) ________ I try putting some (5) _____ over your nose? 
a) Should_ eye     
b) Shall _  ice     
c) Show _ ace  
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Listening Nª2 
III.-Listen to the conversation and circle the correct alternative (pts.05) 
Dr. Finch:  Hello, I`m Doctor Finch. Are you Jaime`s mother? 
 
Ms. Jones: No, I’m his 1) _______, Mariana Jones. Is Jaime OK?  
 
a) Temper    b) Teacher    c) Texture  
  
Dr. Finch: He has an 2) ________ fracture. 
 
a) Ankle   b) Uncle   c) Circle 
Ms. Jones: What should he do? 
 
Dr. Finch:  He should keep his ankle in a cast for four to six weeks. He 3) __ try 
to walk for the next week and he should visit the hospital again if it hurts too 
much. 
  
a) Shaden`t  b) Shouted   c) Shouldn´t 
Ms. Jones: OK, Doctor. Is there anything else? 
 
Dr. Finch:  He should elevate his foot as much as possible, but he shouldn`t move 
it. He has a lot of bruises 
 
Ms. Jones: Can he go to school? 
 
Dr. Finch: After next week, yes. But he 4) _______ stay in bed for a few days. 
a) Should   b) Shout   c) Showed 
 
Ms. Jones: OK, Doctor. Thank you.  
 
Dr. Finch:  You`re welcome. Please have his mother make another appointment 
for next week with the 5) _________ in reception. 
 
a) Never       b) Nurse         c) Neither  
 
